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REFLETS DU VALAIS
13 année, !N" 10 O c to b re  1963 Fr. s. 1.50
'S t m
W i
V 6 R B I6 R
100 pistes
Wandere in den Ferien -  im stimmungsvollen Herbst in Zermatt
ZERMAV
M O N T - B L A N C  4 8 io
L U I S I N  278 8
CÇH.  D E  B A L M E
Les Marécottes Salvan Les Granges
Accès pa r  rou te  ou par le che m in  d e  fe r M a r f ig n y -C h a m o n ix
Télésiège des Marécottes à  La Creusaz (1 1 00  à 1800 m.)
Téléski de G o le t ta z  (1700  à  2300  m.)
Téléski du Luisin (1800  à  1900 m.)
Téléski d 'exercice a u x  M arécottes
Ecole suisse de ski Les M arécottes-Salvan  
Patinoire  à  S alvan
Vastes champs de ski pour tous degrés
Restaurarli d e  La Creusaz, panoram a sans éga l du  M o n t-B la n c  au C erv in
Hôtels e t pensions
Les Marécottes
Hôtel Belmont  
Hôtel Jolim ont  
Hôtel des Marécottes  
Pension de l 'A ven ir  
Pension du M ont-B lanc  
Pension des 1000 Etoiles
Salvan
Hôtel Bellevue  
Hôtel des G orges-du-Triège  
Hôtel de l 'Union  
Pension d 'en fan ts  G a i-M a t in  
Pension d 'enfants  Les Hirondelles  
Pension d 'e n fa n ts  Le M ou lin
Les Granges
Hôtel G ay -B a lm az
Le Bioley
Pension Le Chalet  
Pension Les Aroles  
Ecole ang laise  « Au Soleil »
200 chale ts et appartem enst à loue r
Rense ignem ents  et p rospectus  par les Sociétés d e  d é v e lo p p e m e n t  des M a réco t tes  et Salvan
V E R M A L A
1500 - 1700 m.
ha terrasse ensoleillée de la Suisse
Accès fac i le ,  à une  d e m i-h e u re  d e  Sierre ( l ig n e  d u  S im p lon ) ,  par les services d e  la Com pagnie de chemin 
de fer ef d'autobus S M C  ou pa r la ro u le  to u r is t iq u e  d e  p re m ie r  o rd re  S ie rre -M o n ta n a -V e rm a la  (15 km.)
Ski - Ecole suisse de ski - Patinage - Curling - Hockey sur glace - Equitation - Skijöring - Bobsleigh - Luge 
Nombreuses pistes de ski balisées et entretenues - Patinoire artificielle (2640 m1) ouverte jusqu'à Pâques
Té lécab ines : Les V io le t te s ,  G ra nd -S ign a l ,  C r i-d 'E rr ,  B e l la lu i,  C héze ron
HOTELS ET PENSIONS Lits Direction A t l a n t a .............................. . 25 M lle  S. Rey
M arie-José (garn i) . . 25 R. Cretto l-Barras
Parc ........................................ . 135 Fr. Bonvin-Schürch B e a u - S o l e i l ........................... . 20 Ern. G le t t ig -M ou n ir
V i c t o r i a ................................. . 100 R. Bonvm-Troillet La P r a i r i e .............................. . 20 M m e  Soldati
V a l a i s i a .............................. . 100 F. Barras C h a n t e c l e r ........................... . 15 E. G ue nat
A lbert 1er (garni) . 70 L. Corsino M i r e m o n t ................................. . 15 M lle  1. Cottini
C u r l i n g ........................................ . 65 M m e  G . Barras M o n t e - S a n o ........................... . 12 Ch. Cottini
Beau Regard .......................... . 60 Ch. Barras Weisshorn ........................... . 12 M m e Id a  Bonetti
S a in t -G e o r g e ........................ . 60 W il ly  Fischer-Lauber Silv ia  (garni) . . . . . 10 M lle  Eberling
C e n t r a l ........................................ . 50 Fam. Pedersoli Relais In ternational . 10 M lle  Dubuis
du Lac ........................................ . 50 P. Fischer




A . Rey INSTITUTS, PENSIONNATS, MAISONS D'ENFANTS
de la Forêt ........................... . 40 A. Beney-Aufdenblatten La Châte la in ie  . . . . . 90 M m e Sackenreiter
G r a n d s -D u c s ........................... . 40 Georges Duc Ecole a lp ine  La Pépinière . 60 M . Dierz
E l d o r a d o ................................. . 40 Francis Bonvin C o c c in e l les .......................... . 50 S. de Q u a y
Les Asters ........................ . 40 R. Cretto l-Barras Les Roches (Bluche) . 40 Marcel C livaz
Mont-P ais ib le  . . 40 E. Berciai Prés-Fleuris (Bluche) . 40 M . e t M m e  R. C livaz
R e g i n a ........................................ . 40 A. Perrin Blanche-Neige  . . . . . 20 M m e  L. Berclaz
Jeanne d 'Arc  . . . . . 30 Car Isson-Herreng
H e l v e t i a .............................. . 30 G . Simon-Rey MAISONS DE CONVALESCENCE
P r im a v e r a .............................. . 30 E. M égevand
A i d a .................................... . 30 A. Bestenheider B e l l a l u i ................................. . 70 G. A. Francke, past.
de la G are  (Bluche) . 30 M m e  1. Berclaz B e t h a n i a ................................. . 30 Rév. Srs de Baldegg
Tous rense ignem ents par l 'O f f ic e  du  tou r ism e de  M on tana , tél. 0 2 7 / 5  21 79 ef 5 22 41
Relais des Alpes
sur les rou tes  du Grand-Saint-Berna 
de La F o rc la z -C ha m on ix  et du S im P1
/A ooizc sezoice
U ne é q u ip e  je u n e  et d y n a m iq u e  qu i,  p a r tou t où 
e l le  in te rv ien t ,  con se i l le  jud ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent,  la t rans fo rm at ion , l ' ins ta l la t ion  de  
v o t re  in té r ie u r  pose  q u a n t i té  d e  p rob lèm es  q u ' i l  
est si fac i le  d e  ré soudre  avec l 'a id e  com p é te n te  
des ensem b lie rs  décora teurs  des g rands m aga­
sins d e  m eub les  ART et H A B IT A T IO N , 14, avenue 
d e  la Gare, à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
ment et en tou t temps à vo tre  d ispos it ion .
Toutes les ins ta lla t ions réalisées pa r  nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  cl ients  satis­
faits o n t  dé jà  fa i t  a p p e l  à no tre  maison. C haque  
a m énag em e n t est é tu d ié  de  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is tr ibuons  pas ba na lem en t  du  m e u b le  ; 
q u ' i l  s 'agisse d 'u n e  réa lisa t ion  s im p le  et peu  co û ­
teuse, luxueuse ou classique, m o de rn e ,  d e  sty le  
ou rust ique. Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ie n tè le  un m ax im um  d e  con fo r t  p o u r  un 
m in im um  d 'a rgen t .
Sous l 'e xp e r te  d i re c t io n  du  chef de  l 'en trep r ise  
M . A R M A N D  G O Y , une tren ta ine  d e  c o l la b o ra ­
teurs, so it  ensem blie rs , décora teurs , tapissiers, 
polisseurs, ébénistes, vendeurs ,  em p loyés  d e  b u ­
reau, magasin iers, l iv reurs, cou rfe -p o in t iè re s ,  etc., 
fo u t  ce pe rsonn e l d o n n e  le m e i l le u r  d e  lu i -m êm e  
p o u r  vous satisfa ire.
ART et H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  1 0 0 %  
vala isanne, e l le  m é r i te  v o tre  con f iance  et saura 
vous p ro cu re r  con fo r t ,  cha leur, d is t inc t io n  en é v i ­
tan t ré so lum en t le dé jà  vu et revu  des m o b i l ie rs  
m u lf ico p ié s  à l ’ in i f in i  et sans pe rsonna l i té .
Pour l 'a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d if fé ren tes  e x p o ­
s i t i o n ,  ART et H A B IT A T IO N  sé lec t io nne  sévè re ­
ment le m ieux  et le m e il le u r  de  to u te  la p ro d u c ­
t io n  suisse en cham bres à coucher, salles à man­
ger, salons, m eub les  séparés, cec i dans fou tes les 
ca tégor ies  d e  p r ix . Dans nos p rop re s  ate l ie rs  une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  c o n fe c t io n n e  r ideaux  et 
m e ub les  rem bou rrés  avec le p lus g rand  soin.
A  part son ac t iv i té  vala isanne, ART et H A B IT A ­
TION v ie n t  d ' in s ta l le r  au m ano ir  d e  VALEYÈRES 
sous RANCES, en tre  O rb e  et Y ve rd o n ,  une  e x p o ­
s it ion  pe rm anen te , spécia l isée en m eub les  de  sty­
les et rustiques. C e tte  g rand io se  ré trosp ec t ive  du 
passé, u n iq u e  en Suisse, con na î t  dans un cadre 
a d m ira b le  une réussite retentissante. Des m il l ie rs  
d 'am ateurs  d e  beaux  m eub les  nous on t  dé jà  fait 
l 'h o n n e u r  d 'u n e  v is ite  qu i p e u t  ê tre  fa ite chaque 
jo u r  y  com pris  les d im anches d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré c é d e n t  d e  nos d if fé ren tes  en tre ­
prises p ro v ie n t  d e  ce q u e  le c l ie n t  des grands 
magasins ART et H A B IT A T IO N  est cons idé ré , ses 
m o ind res  désirs sont com b lés , en aucun m om ent 
il ne se sent o b l ig é  ou  con tra in t  ; c'est en fou te  
l ib e r té  q u ' i l  cho is it ,  com pare , déc ide .
ART et H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou tran ce  une 
p o l i t iq u e  d e  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat, aucune 
s ignature ni con tra t n'est ex igé  d e  la part du 
c l ient,  c 'est au con tra ire  nous q u i  nous en gageons  
à l iv re r  ce q u e  le c l ie n t  a cho is i. Toute  m archan­
dise non c o n fo rm e  à la com m a n d e  pe u t  ê tre  
re tou rnée  dans le d é la i  d 'u n  mois.
Cette  façon d e  ven te  d e  m eub les  n'est p ra t iq u é e  
en Suisse q u e  pa r les g rands magasins ART et 
H A BIT A T IO N  q u i,  co m m e  par le passé, m a in t ien ­
nent leur de v ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER. 
Sion, avenue  d e  la Gare, té lé p h o n e  0 2 7 / 2  30 98.
S IE R R E
Le centre d'excursions du 
Valais. Climat le plus sec de 
la Suisse. Tous les sports à 
15 minutes.
Renseignements par l 'O ffice 
du tourisme de Sierre, tél. 






Le but idéa l de vacances des skieurs. Tous les 
sports d 'h ive r  : pistes de ski pour débutants  et 
champions, p a t in a g e ,  curling, luge, bobsleigh,  
skijoring, etc.
150 skilifts, 50  té léphériques et télésièges, fu n i ­
culaires, chemins de fe r  de sports.
WALLIS
Das ideale  Ferienziel fü r  Skifahrer .  Unzählige  
Wintersportsm öglichkeiten : Skipisten fü r  A n fä n ­
ger und Rennfahrer. Eisbahnen, Curling, Schlitten­
fahrten , Bobsleigh, Skijöring usw.
150 Skilifts, 50  Luftseilbahnen und Sessellifte, 
Seilbahnen, Sportzüge.
Q rä ch en
de r  p re isgün s t ige  W in te rs p o r to r t
Rassige Pisten 
3 Sk i l i f te
Schweiz. Skischule 
Eisbahn
15 Hote ls  und  Pensionen und  über 
100 F e r ie n w o h n u n g e n
V erke h rsbu rea u  G rä chen  : 028 /  7 03 90
Chandolin sur Sierre
à 2000 m. d ’a l t i tu de . Ba lcon en so le i l lé  au-dessus d e  la m er d e  b ro u i l la rd .  
Sk i l i f t  à l ' I l lh o rn  à 2700 m. D é n iv e l la t io n  d e  700 m. Pistes d e  ski en tre tenues. 
G ra n d  pa rc  p o u r  autos à 2 m inutes d é p a r t  du  sk i l i f t .  Accès pa r  rou te  
to u r is t iq u e  carrossab le to u te  l 'année. H ô te l e t restaurants ouverts  en tou te  
saison.
Tous renseignements par Société de déve loppem ent de Chandolin, tél. 027 /  5 52 49
Hotel- mill Milergesellstliafl 
Lenkerliitil VS (1411 m)
*
*
6 Hotels - 390 Betten 
Hôtel des Alpes 
Hôtel Maison-Blanche 
Hôtel Grand Bain 
Hôtel Bellevue 
Hôtel de France 
Hôtel Union
Idealer Badekurort im G ebirge  mit 
Thermalquellen von 51° C. 
Privatbadekabinen und Hallenschwimmbad
in jedem Hotel. 
Heilanzeigen : Rheuma - Gicht - Nach­
w irkung von Unfällen - Frauenkrankheiten
Blutzirkulation. 
Neu : « CENTRE MÉDICAL », d irekt mit 
den Hotels Maison Blanche - Grand Bain 
verbunden. Dr. H. A. Ebener, Spezialarzt 
für physikalische Medizin , speziell 
Rheumaerkrankungen, FMH, im Hause. 
Verlangen Sie unsern Prospekt mit Preisliste







Seile r  H o t e ls  Z e r m a t t  
M o n t  C e rv in  Sei lerhaus M o n t e  Rosa V ic t o r ia  Schw arzsee  ob Z e r m a t t
F O R E S T -
H  O T  Jb£ L  le plus récent
des hôtels du 
plateau de
M O N T A N A -  
C R A N S
1500 m. - Vue - Contort - Tranquillité 
E. Rey-Tournier Tél. 0 2 7 / 7  16 98
Unterbiicli
Brandalp 1700 m.
Lu ftse i lbahn 
Sesselbahn -  Sk il i f t  
Hote ls  : Edelweiss, 
Zenhäusern , A lp e n rö s l i  
U ebe r
80 Ferien W ohnungen  
G arage n  in Raron
LE M AG A SIN  »
SYMPATHIQUE t * * * . .
AUX VALAISANS A I**
LA U S AN N E  
Tél. 021 /  22 16 21
LUCUL L U C U L  -  Fa b r iqu e  de B ou i l lons  et po tages  p o u r  H  H  H  H  ■  H  H  H  Produits  a l im enta ires  S. A .es p lus hautes ex ig e n re s  Zurich 11/52, tél. 051 / 4 6  72  94
W. A
S.A. La m aison  spécialisée en
A LA RUE 0E BOURG
Tél. 021 /  22 82 33
meubles et organisation de bureau
la châ te la ine  du  Rhône,
la fê te  d 'é ta p e  p ré fé rée  en tre  Lausanne et M i la n
avec son in o u b l ia b le  spectac le  p a n o ra m iq u e  « Son et lum iè re  »
Départ de 18 lignes de cars postaux. Centre d'excursions p e rm ettan t de vis iter, avec retour dans la même journée, toutes les stations  
touristiques du V a la is .  A érodrom e avec vol sur les A lpes. Tous renseignem. : O ff ic e  du tourisme de Sion et environs, té l. 027 /  2 28 98.
Hôtel Touring
40 lits, dern ier confort
Restaurant renom m é
G arages  et parc pr ivé  pour voitures
Tél. 027 /  2 11 30 M .  B r a n l s c h e n
HÔtel Continental (à  l'entrée  ouest de Sion)
38 lits. Construction récente. Confort m oderne. Son 
restaurant français . Sa brasserie. Parc à  voitures.
Téléphone 2 46 41 R. Gautier, directeur
Hôtel de la Gare
7 5  lits. - Brasserie. Restaurant.  Carnotzet. - Terrasse 
om bragée . Parc pour autos.
Téléphone 2 17 61 R. G ru S S
Hôtel-Garni Treize Etoiles près de io gare
Tout confort.  Bar.
Téléphone 2 20 02 F a m .  S c h m i d h a l l e r
Hôtel du Soleil
30 lits. Restaurant. Tea-room . Bar. Toutes spécialités. 
Parc pour autos.
Téléphone 2 16 25 M . Rossier-Cina
Hôtel du Cerf
43 lits. -  Cuisine soignée. Vins de prem ier choix. 
Tea-room  au  5e étage.
Téléphone 2 20  36 G. Granges-Barmaz
Hôtel Nikita c o n to r t  m o de rn e
« A U  CO UP DE FUSIL » (C ave va la is a nne) .  Tournedos. 
Entrecôte. Raclette.
Rue Porte -Neuve  - Tél. 2 32  71 - 72 W . Sigmund
Hôtel-Restaurant du Midi
Relais gastronom ique. -  Hôtel entièrem ent rénové.  
Douches. Ascenseur.
H. S c h u p b a c h ,  che f d e  cuis ine
Hôtel Elite garn i
35 lits -  C o n fo r t  -  Tranq u i l l i té
Tél. 0 2 7 /  2 33 95
N o u v e l
HÔtel-Gami La Matze (à  l 'entrée de la v ille)
Tout confort
Téléphone 2 36 67 S. Latt ion
S I O N ,  V I L L E  D A R  T
A chaque coin de la v ie i l le  v i l le ,  le v o yageur fa i t  a m p le  moisson de découvertes artistiques. Il peut^ ad m ire r  1 Hôtel de V i l le ,  achevé en 1657, 
qui a  ga rdé  son clocheton, son horloge astronom ique et, à  l ' in tér ieur ,  ses portes e t boiseries sculptées. Dans le vestibule d entrée, une p ierre  
m il lia i re  e t diverses inscriptions rom aines dont l 'une, la  plus ancienne inscription chrétienne en Suisse, est da tée  de 1 an 377. La rue du  
Château  perm et de gagner la colline de V a lé re  sur laquelle  a  été  é d i f ié e  la  si caractéristique C o llé g ia le  du meme nom, connue au  loin 
pour ses fresques, ses stalles, ses c h ap iteaux  sculptés, son vie il  o rgue  (le plus ancien d 'Europe, environ 1475) et ses riches ornements  
li turgiques. A  p rox im ité ,  un musée historique e t un musée d 'an tiqu ités  rom aines m éritent vis ite . Les ruines du chateau  de Tourbillon,  
incendié en 1788, se dressent sur la colline voisine face à  un m a jes tueux  p a n o ram a  alpestre. Descendons^ en v il le  pour saluer au  passage  
la M a jo r ie  (ancien pa la is  épiscopal devenu musée),  la  maison de la Diète où sont organisées chaque année des expositions a œuvres d a r t ,  
la C a thé dra le  m i-ro m a in e  m i-go th iq ue, l'église de Saint-Théodule, la  maison Supersaxo avec son re m a rq u a b le  p la fo n d  sculpté de M a lac r ida  
( X V I e siècle) et la Tour des Sorciers, dernier vestige des remparts qui entoura ient la  cité. ,
ÀCHAMPERY P L A N A C H A U X (1055-1800 m.)
Centre de sports d 'h iver  dans le V a la is  pittoresque. Té léférique, skil ift,  téléski,  2 monte-pentes, Ecole de ski, p a t in a g e ,  curling, 
hockey, luge. Son nouveau té lécabine. Plus d 'a tte n te  avec les nouvelles installations.
Chemin de  fer A I G L E - O L L O N - M O N T H E Y - C H A M P É R Y
Automotrices confortables et rapides
HOTELS Lits Propriéta ire  Tél. (025)
de C ham péry 80 M arc  D é fa g o -W irz 4 42 45
70 Em. et C. Défago 4 42  42
Beau-Séjour , 50 Y. Curchod-Avanthey 4 41 6 0 1
des Alpes 40 F. Balestra-Trombert 4 42  2 2 (
Parc 50 Fam ille  A. Truffer 4 42  35
Berrà 40 Fam ille  B .Berrà 4 41 68
PEN SIO NS Lits
de la G are 13 M . M a rc la y  et Sœurs 4 41 29
Rose des Alpes 40 B. C hris tinat-Avan they 4 41 18|
Dents-Blanches 30 José Coll 4  41 28
Les Terrasses 20 R. Monnier-Stettler 4 41 44)
La Paix 12 R. Monnier-Stettler 4 42  84
Jeannette 15 M . S antandrea 4 42  56)
du Nord 10 M . R. Lana 4 4 1  26
(40  couchettes)
du V a la is  (garn i) 30 James Exhenry 4 42  33
Belle-Roche » 15 Fam ille  J. Bellon 4 41 70
Cham bre
et
pe tit  déjeuner  
(tout compris)
13.50 à 3 4 . -
12.50 à  3 1 . -
Pension com­
plète à  p a r ­
tir de 3 jours 
(tout compr.)
24.50  à  4 6 . -
21.50  à  4 0 . -
12.50 à  28.50  21.50 à  3 8 . -
11.50 à 26.50  
1 1 . -  à  1 5 . -
2 0 . -  à  32.50  
9.50  à  24.50
11.50 à  14.50 1 9 . -  à  2 3 . -
1 1 . -  à  14.50 1 9 . - I 2 3 . -
10.50 à  12.— 18.50 à  20.50
1 1 . -  à  15.50  
10.50 à  1 2 . -
Homes d'enfants, écoles, pensionnais, instituts
Ecole A lp in a .  Etudes, sports, santé. Jeunes 
gens de 8 à  18 ans. Sections classique, 
scientifique, commercia le. Cours de vacan -
Dir. J.-P. M a lco t t î -M a rs ily ,  té l. 0 2 5 /4  41 17
Home-Ecole  Eden. Pension pour fil le t tes  et 
garçons dès 3 ans. Séjour de vacances  
et d 'é tude. Cures pour enfants délicats. 
Dir. Mlles L. H e im gartn er  et M . Huguenin, 
institutrices diplômées, té l. 025  /  4  41 36 
Pensionnat Juat (N yon) .  Cours de vacances  
hiver et été à  C ham péry , pour jeunes f i l ­
les de 12 à  20 ans. Courts et longs séjours. 
Etudes et sports.
M . et M m e Ch.-P. Juat, té l. 0 2 5 / 4  22 77  
-  Nyon 0 2 2 / 9  52 14
Divertissements.
Bars -  Dancings - Restaurants
A rra ngem en ts  p o u r  sociétésA  pa rt ir  du  5 janv ie r ,  vous bé né f ic ie re z  des tarifs les p lus réduits  
Accès à la b e l le  ré g io n  d e  Planachaux par LE TÉLÉFÉRIQUE ET LES 7 SKILIFTS
Bureau officiel de renseignements, tél. 0 2 5 / 4  41 41Plus de 100 ans de tourisme
■ - ........  . s u r  S I E R R E  -------
Valais -  Suisse -  1500 m.
à 1500 m. d 'a l t i tu d e ,  se situe sur un vaste p la teau  b a ig n é  pa r un so le i l  
lé g e n d a ire
ÉCOLE SUISSE DE SKI S  ÉCOLE DE PATINAGE
N o m b re u x  té lécab ines, sk i l i l ts  et tra iner-sk i l i f ts
CURLING HOCKEY SUR GLACE ÉQUITATION LUGE
Hôte ls  et pensions m odernes  et accueil lants
Rense ignem ents  pa r  l 'O f f ic e  du  tour ism e, té lé p h o n e  0 2 7 /5  21 32 et 027 / 5  20 59
De la
pendule perpétuelle  
à la plus petite  
montre du monde
S C I E N C E
V ous  pouvez choisir en toute confiance 
parmi les modèles exclusifs de 
Jaeger-LeCoultre : de la p lus petite 
montre du monde à la pendule perpétuelle, 
leurs créateurs démontrent une 
maîtrise technique qui est le meil leur 
gage de votre entière sécurité.
a e g e r - l e C o u l t r
U n  g r a n d  n o m  a s s o c ié  d e p u is  p lu s  d ’ un  s iè c le  au  p ro g rè s  h o r lo g e r
CRANS s. S I E R R E
Aeschlimann jou it de la haute considération des hôtes de marque de Crans
Uni-Niaxa
pour le lavage
Trois produits d'avant-garde, d'un usage très simple, mais ayant brillamment fait leurs preuves!
Maga
produit à lessive d'une haute 
efficacité, pour le dégrossis­
sage et le lavage, détache la 
graisse, est insensible au 
calcaire.
Emploi
Idéal pour le dégrossissage 
du linge blanc et de couleur. 
Une vraie merveille pour le 
lavage du linge graisseux, 
huileux ou fortement sali 
(linge de cuisine, salopettes, 
vêtements de travail, effets 
tachés d'onguent).
Atlantis
produit à base de savon, pour 
l'eau d'une teneur en calcaire 
moyenne; procure, sans 
aucun adjuvant, un linge 
d'une propreté parfaite.
Emploi
pour le lavage de toutes les 
catégories de linge blanc et 
de couleur grand teint.
Uni-Niaxa
produit à lessive universel, 
insensible au calcaire, addi­
tionné d'agents de blanchi­
ment.* Convient à n'importe 
quelle eau, même à l'eau très 
dure.
*(Qui préfère ajouter des 
produits à blanchir lui-même, 
emploiera Axiturin, produit 
à lessive universel sans 
perborate.)
Emploi
pour le lavage de tous les 
genres de linge blanc et de 
couleur grand teint.
Faites un essai dans votre buanderie! Lavez dès maintenant d'une manière plus simple, plus 
agréable et plus avantageuse grâce aux excellents produits Steinfels!
Demandez-nous des échantillons pour un essai convaincant! Notre technic ien vous rendra 
visite avec plaisir si vous en exprimez le désir, sans que cela vous engage à quoi que ce 
soit. Nous accueillons avec jo ie chaque nouveau client!
Steinfels, la Savonnerie de haut rendement pour la grande exploitation 
case postale Zurich 23, tél. (051) 421414____________
Afin de se rapprocher plus efficacement 
de nofre nombreuse ef fidèle clientèle, 
nous disposons désormais d'
un réseau de succursales et dépôts
bien en place dans tout le Valais. Les prix 
pratiqués sont partout les mêmes. Ce que 
vous ne trouverez pas dans nos dépôts, 
ceux-ci peuvent vous le faire livrer par la 
centrale.
M O N T H E Y
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LES M A G A S IN S  LES PLUS RÉPANDUS 
EN SUISSE R O M A N D E
M A G A S I N  D E  V E N T E  A B R I G U E
S U C C U R S A L E  A  M A R T I G N Y
m o m  le
mai m
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F A B R I Q U E  A N A T E R S
Les je u n es  gens 
seront 
enthousiasm és 
p a r  ce t te  forme 
part icu l iè rem en t  
é lég an te  




Tél. 026 / 6 13 20 A v e n u e  d e  la  G are
Le choix  La q u a li té  Les prix
bat tous les records par les 
services qu’elle rend et la simpli­
cité de son emploi.
C’est la machine de confiance qui 
ignore pratiquement la panne. 
Examinez-la: vous serez enthou­
siasmé! Demandez une 
démonstration ou le prospectus 
gratuit avec 50 photos en 
couleurs.
BERNINA
A gen ts  officie ls :
Brigue  : 
M a r t ig n y  : 
M o n th e y  : 
Sion  :
C ha r le s  Escher 
R ené  W a r id e l  
A d r ie n  G a ie t t i  
C o n s ta n t in  Fils S. A.
ta&taumiè/ie;
A. Blanc
Sion 0 2 7 / 2 2 6  12 Verbler 0 2 6 / 7  15 30
La maison va la isanne spécia l isée 
en p rodu i ts  la itiers
A u  s e r v ic e  de l 'a u to m o b il is te
☆  Der gute Automobil-Service ☆  Friends of the Motorist k>
Y
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
Cfi 0 2 6 / 6  15 40 M artigny-V ille
A T E L IE R S :  Pein tu re  au p is to le t  
S e ller ie  et g a rn i tu re  -  Ferrage et 
tô le r ie  - Construc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  - Transformations
Garage Balma
M a rl ig n y
Téléphone 026/612 94 
A gence  V W , Plymoulh
MERCEDES-BENZ
%
A gence  géné ra le  p ou r  le can ton  du Valais
Garage Lanz S. A.
A ig le  Tél. 025/2  20 76
G arage M o d ern e  a .  g s c h w e n d  .  s i o n  y \
Bureau : 027 /  2 17 30 - A ppa rte m ent : 0 27  /  2 10 42 X X ' '
D épannages, réparations, revisions, mise au point de toutes marques /  \
Service lavage, gra issage, pneus, batteries .  ,
Agence pour le V a la is  : C itroen
Service Lancia Panhard
LA SAN MARCO
La m ach ine  à ca lé  express su p e r-a u to m a t iq u e  q u i  m é r i te  v o tre  
LA SAN MARCO S.A.
161, ave nue  d e  M o rges  
Lausanne
con f iance
A g e n t  ré g io n a l  : 
A. Lamblel, Martlgny-Bourg
Tél. 0 2 6 / 6  12 21
BUREAU. HSAToutes machines et m ob ilie r de bureau
M a gas in  : rue des Remparts, S ion 
Tél. 027 /  2 37 73 -  O sw a ld  C lav ien , d ir .  5 07 35 
O rg an isa t io n  p o u r  le Valais
NAR
Ï N A R







Toujours appréciée, une création
Reichenbach d  Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
Magasins : La Matze 027 /  2 12 28 
Usine : R. du Rawil 2 10 35
R E I C H E N B A C H  4  C IE .  S A. < . ;Z
13e année, N° 10 Octobre 1963
Paraît le 20 de chaque moi« - O rgane offic iel de l 'A ssociation hôte lière du 
Valais -  F onda teur  : Edm ond  Gay -  Rédacteur en chef : Bojen O lsom m er, 
Sion, avenue de la Gare, tél. 027 /  2 22 34 - A dm in istra tion , im pression et 
annonces : Im prim erie  Pillet, M artigny, tél. 026 /  6 10 52 - A bonnem ents  : 
Suisse, 16 fr. ; é tranger, 22 fr. ; le num éro , 1 fr. 50 - Cep II  c 4320, Sion
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Relais du Manoir
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Centre de dégustat ion des vins du  V a la is  
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Z erm att  au son du cor 
L’A IH  sous le Cervin 
Longue vie au « Gomésia » 
Potins valaisans
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Au C om pto ir  de M artigny 
Jeunes du monde au C om pto ir  de Martigny 
A nim aux rares de nos Alpes 
A n ton  Glaisen et ses bois sculptés 
En famille avec M me Zryd : Inspection militaire
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Fidélité, tradition, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs.
Vins Imes
Slerre
65 am  de qualité  
au service de l'hôl
Hôteliers - Restaurateurs
Pensez dès maintenant à vos 
commandes de
C H A R B O N S
C o k e  Ruhr —  A n th ra c i te  1er cho ix  
Bois
M A Z O U T  etc
H. & L. PIOTA
M A R T IG N Y -B O U R G  0  0 2 6 / 6 1 2 2 8
jrîjrî la friteuse Idéale pour chaque culslf
De la fr i teuse  d e  m é nage  aux appare i ls  
com b inés  p o u r  g rands  é tablissements, 
no tre  fa b r ica t io n  est d 'u n e  q u a l i té  insur­
passable et d 'u n  re n d e m e n t supérieu r.
s *
LA N E U V E V I L L E
D em andez-nous  une o f f re  
ou  une dé m o n s t ra t io n  sans 
e n gage m en t.  N om breuses 
ré férences à d ispo s it ion .
l i t r o ™
n 3 f t / 7 Q n 0 1  - 9 ?
Pour un 
anniversaire
Il y a v ingt ans de cela, les réfugiés italiens affluaient à nos frontières. 
Ils ont trouvé bon accueil dans nos cantons, à commencer par le Valais. Pour 
commémorer l 'événement, en remerciant la Suisse de son hospitalité, notre 
grande voisine nous a envoyé une délégation, bannières de sept provinces 
en tête. Grande a été la jo ie  de Sion de recevoir ce commando de la 
reconnaissance. Les vivats ont plu sur M. Casati, président de l'Union des 
provinces lombardes. Les vivats ont plu sur M. Masini, p ilier cordial de la 
présence italienne en Valais. Ils ont plu sur tous les délégués des provinces 
aux noms précieux : M ilan, Bergame, Brescia, Còme, Crémone, Manfoue, 
Pavie, Sondrio, Varèse... Chers amis d'Italie, votre langue est une musique, 
vos noms de lieux ont une sonorité classique qui nous fait rêver. Nous 
sommes fiers d 'ê tre si près de vous et de vous ressembler un peu. Que notre 




Sion reçoit les délégués italiens
A l ’issue de  la  messe p o n t if ic a le ,  le cortège,  p ré ­
cédé de l ’H a r m o n ie  m u n ic ip a le ,  gagne  la  rue  de 
L om bard ie ,  où  une  p la q u e  c o m m é m o ra t iv e  est 
apposée : M . C a sa t i  la  l ibère  des d ra p e a u x  suisse, 
i ta lien  et v a la isan  qui la  reco u v ra ie n t ,  et en p r é ­
cise la  s ign if ica tion .  « E lle  ra p p e l le ra ,  d i t- i l ,  que 
Valaisans et L o m b a rd s  son t  unis com m e les frères 
d ’une m êm e p ro v in c e  dans  un  e f fo r t  co m m u n  qui 
doit  se rv ir  d ’exem ple .  » A p rès  l ’a ffec tueuse  ré p l i ­
que du  p ré s id en t  de  la  M u n ic ip a l i té  de  Sion, M . 
Imesch, la p la q u e  est bénie  p a r  M g r  A d a m ,  évê ­
que d u  diocèse de  Sion. L a  m an i fe s ta t io n  se p o u r ­
suit su r  la  p lace  de  la  P la n ta ,  où  une  co u ro n n e  
est déposée au p ied  du  m o n u m e n t  d u  C en ten a ire .  
M. C asa ti  r e p r e n d  la p a ro le .  « Q u e  le so u v en ir  et 
l ’e x a l ta t io n  de  n o t r e  am it ié  d ans  la so l id a r i té  
soient un  ré c o n fo r t  p o u r  tous les h om m es de b o n n e  
vo lo n té  e t  un  s t im u la n t  p o u r  tous les peuples qui 
ne p e u v e n t  que  ch em in e r  unis d ans  les voies du 
bien. » A près  le  d iscours de  M. le conseiller 
d ’E ta t  S ch n y d e r ,  l ’a p é r i t i f  est servi à  la  M a jo r ie  
et le b a n q u e t  à  la M a tze ,  où  s’é ch an g en t  toas ts  et 
propos co rd iau x .  C e t te  g ra n d e  e t  belle  jo u rn ée  a u ra  
encore ren fo rcé  les liens de  p ro f o n d e  am it ié  qui 
nous unissent à  l ’I talie .
Arts et lettres
«THEODA»
Madame A lex Hautier 
à la Petite Galerie
Je ne connaissais ni l'artiste — d’origine grecque — 
ni son oeuvre. J 'ai découvert l’oeuvre avec un plai­
sir réel, à la Petite Galerie de Martigny.
Je suis demeuré en arrêt, longtemps, devant une 
toile aux dimensions très réduites, représentant un 
village grec. Murs blancs, toits rouges. Toute cette 
surface est peinte avec un soin extrême, chaque ton 
ajoutant sa magie évocatrice à la poésie intense. 
Peut-être est-il vrai que les dimensions réduites 
conviennent m ieux à ce tempérament que les larges 
évocations où tout ne semble pas de la même sûreté.
Les aquarelles de Verbier sont lavées avec beau­
coup d'habileté. O n aime leur douceur et leur 
transparence.
A le x  nous donne aussi une série appréciable de 
toiles sur Sion. Elles sont gaies, colorées, vivantes. 
La vision est originale, la transposition, parfois 
assez audacieuse, p laît à la construction toujours 
solide du tableau. C ’est bien Sion et ce n ’est plus 
Sion. L ’œ uvre d ’art se reconnaît à ces saisies v iva n ­
tes d’une réalité qu’il fa u t porter au-delà d ’elles- 
mêmes, dans l’équilibre juste de leur lumière et 
de leurs formes stylisées.
Aucune de ces toiles ne laisse indifférent. Une 
personnalité attachante se révèle dans cette volonté  
de n’être pas dupe d ’un pittoresque facile. Il faut  
dom pter le réel, le plier à des lois secrètes dans le 
laboratoire de l’imagination et de la sensibilité.
Cete vision de notre Valais est utile, au surplus. 
Elle renouvelle des images où se complaisent nos 
seules habitudes.
A le x  aime les fleurs et les évoque en belles har­
monies colorées. La fem me, ici, se révèle tendre et 
plus soumise à la nature.
Dans l'ensemble, une exposition attachante, qui 
donne de la joie au visiteur. Ce n ’est pas si fréquent.
M. Z.
D e r  v o n  M a rc e l  P o b é  so rg fä l t ig  ins D e u ts c h e  ü b e r ­
t r a g e n e  e rs te  R o m a n  d e r  W all ise r  S c h r i f ts te l le r in  S. 
C o r i n n a  Bille f a s c in ie r t  d u r c h  seine w ü rz ig e ,  f r i sc h -  
f a r b e n e  S p ra c h e  u n d  die e in m a lig e  L a u te r k e i t ,  die 
sich  w o h l t u e n d  v o n  e in e r  au sg e w a lz te n ,  f r ö m m le r i s c h  
v e r s c h w o m m e n e n  H e i m a t l i t e r a t u r  a b h e b t .  D e r  R o m a n  
« T h e o d a  » sp ie l t  in  e in e m  d ieser  H a n g d ö r f e r  des M i t ­
te lw allis ,  w o  d ie  a r id e  L a n d s c h a f t  u n d  die h e r b e n  
E r d e n ta g e  d e n  C h a r a k t e r  d e r  M e n s c h e n  s c h ä r fe r  p r ä ­
gen. Sch icksal ,  S c h u ld  u n d  S ü h n e  g e h e n  ü b e r  sie h in ,  
w ie  F r ü h l in g s s tü r m e  u n d  W in t e r f r o s t  ü b e r  ih re  v o n  
G r u n d  bis G r a t  z e r s t r e u te n  L ieg e n sc h a f ten .
D e r  R o m a n  h a n d e l t  v o n  e in e r  k in d e r r e i c h e n  F a m i ­
lie, d ie  n i c h t  d a r u m  aus d e r  D o r f g e m e in s c h a f t  h e r ­
v o r r a g t ,  w e i l  sie das g rö ss te  Fass im  K e l le r  h a t  u n d  
die im p o s a n te s te  R i n g k u h  a u f  die A lp  t r e ib t ,  s o n d e r n  
w e il  e in e r  d e r  S ö h n e  d ie  aus e in e m  ä n d e r n  D o r f  s t a m ­
m e n d e  T h e o d a  h e i r a te t ,  d e r  e r  n i c h t  g e n u g  L iebe  zu  
s c h e n k e n  v e rm a g ,  sodass die H u n g e r n d e  e in e m  S tä r ­
k e r e n  v e r fä l l t  u n d  sich  d a m i t  in  e ine  B in d u n g  v e r ­
s t r i c k t ,  d ie  s ich  n u r  g e w a l t t ä t ig  lösen  lässt. W ie  alles 
das g esch ieh t ,  v o r d e r g r ü n d i g  u n d  h in te r h ä l t i g ,  v o n  
a llen  D o r f b e w o h n e r n  e i fe r sü c h t ig  e r la u e r t ,  m i t le id ig  
o d e r  s c h a d e n f r o h  u n d  so g a r  gehässig v e r f o lg t  u n d  
v o n  M a rc e l in e ,  T h e o d a s  ju n g e r  e m p f in d s a m e r  S c h w ä ­
ge r in ,  u n s c h u ld ig  e r le b t  u n d  d u r c h g e l i t t e n  w ird ,  sch i l ­
d e r t  S. C o r i n n a  Bille m i t  d e r  K r a f t  u n m i t t e l b a r  e rg re i ­
f e n d e r  Aussage. S ind  grosse  E re ign isse  u n d  A u s e in a n ­
d e r s e tz u n g e n  se lbst  be i  k n a p p e r  S t r a f f u n g  w u c h t ig  
d a rg es te l l t ,  so f i n d e n  k le in e  B e g e b e n h e i t e n  su b t i le n  
A u s d r u c k  m i t  f r a u e n h a f t  g ra z iö se m  Stil. D ie  L a n d ­
sc h a f ts s c h i ld e ru n g e n  h a b e n  h u n d e r t  N u a n c e n ,  w ie  
v o n  e in e r  M a le r in  m i t  w a c h e n  A u g e n  a b e r  a u c h  aus 
in n e r e r  S c h a u  e r k a n n t  u n d  a u f g e n o m m e n  u n d  u n v e r -  
w is c h t  v e r m i t t e l t .  So ist d e r  s p a n n u n g sg e la d e n e  R o ­
m a n  z u g le ich  e in  B u c h  leiser  B e s in n l ic h k e i t  u n d  s ta r ­
k e r  E in d r ü c k e .
W eil  a u f  d e n  F le ck  E r d e  u n d  das S tü c k  H i m m e l  
b e s c h r ä n k t ,  die  e ine  k le in e  W e l t  b e g re n z e n ,  w e r d e n  
E in z e lh e i te n  —  w u n d e r l i c h e  E in fä l le  u n d  stille E r le b ­
nisse u n d  D in g e  —  u m s o  b e d e u te n d e r  u n d  e in d r ü c k -  
l ic h e r  u n d  d a r u m  l ie b e v o lle r  S c h i ld e ru n g  w e r t .  Das 
v o l lb r in g t  d ie  S c h r i f ts te l le r in  m i t  e in e r  g e rad e zu  
s t r a h le n d e n  S in n e n f re u d ig k e i t ,  sodass f ü r  d e n  b e d a c h t ­
s a m e n  L eser  alles w a h r n e h m b a r  w i r d  : das R is p e n  d e r  
H a l m e  w ie  das O r g e ln  des F ö h n s ,  W e i h r a u c h d u f t  
u n d  S tu b e n g e r u c h ,  die S t im m e n  d e r  T ie re ,  alle Z e i ­
c h e n  im  M e n s c h e n a n t l i t z  u n d  die S p ieg e lu n g en  u n d  
A b g r ü n d ig k e i t e n  d e r  Seele. D e r  L eser  sp ü r t ,  w ie  am  
V o r a b e n d  z u m  H e r r g o t t s t a g  die F r e u d e  im  D o r f  aus­
b r i c h t ,  die  G o t t  d e n  M e n s c h e n  n i c h t  m is sg ö n n t  ; er 
n i m m t  te i l  a m  L a c h e n ,  v o n  d e m  die F r a u e n  schön ,
die M ä n n e r  g ross  u n d  d ie  K in d e r  s t a r k  w e rd e n ,  u n d  
ist e rg r if fe n ,  w e n n  M a rc e l in e  v o n  d e r  Z u k u n f t  t r ä u m t  
u n d  d e u t l ic h  fü h l t ,  dass sie bloss e in e  a rm se l ig e  W u r ­
zel v o n  T e r r o u a  ist, d iesem  D o r f ,  das d e m  H e n k e r  
in d e r  H a u p t s t a d t  d re i  M e n sc h e n  ge lie fe r t ,  d a r u n t e r  
Theoda .
D e r  e rs te  R o m a n  v o n  S. C o r in n a  B ille  lässt  sich  
n ich t  ra sch  ü b e r le se n  w ie  m a n c h e s  a n d e re  B u c h  ; e r  
will voll  a u sg e k o s te t  sein  w ie  e in  D i c h te r w e r k  v o n
se l te n e r  S c h ö n h e i t  u n d  s in n e n h a f t e r  T iefe .  A u sse r  d e r  
v o r t r e f f l i c h e n  U e b e r s e tz u n g  sei n o c h  lo b e n d  e r w ä h n t ,  
dass d e r  S c h u tz u m s c h la g  n a c h  e in e r  R a d ie r u n g  des 
K u n s tm a le r s  E d m o n d  Bille, d e m  V a te r  d e r  V e rfasse ­
r in ,  k u n s tv o l l  g e s ta l te t  ist.
A d o l f  Fux.





Quatre concerts-guides réalisés par l’ensemble Pierre Chat- 
ton, en collaboration avec la Schola des Petits Chanteurs 
de Sion et placés sous le patronage de M. le conseiller fédé­
ral Roger Bonvin et de S. E. M. Philippe Baudet, ambas­
sadeur de France à Berne.
Voici une réalisation artistique qui v ient à son heure. 
Interrogé à ce sujet, celui qui en est à la fois l'initiateur et 
le réalisateur, le musicien Pierre Chatton, nous d it :
« Ces concerts-guides, reconnus d ’intérêt public par nos 
autorités cantonales, auront lieu chaque dimanche d ’octobre 
dans les églises de Valere (Sion), Loèche-Ville, Glis près de 
Brigue et Reckingen (Conches). L ’entrée et la visite com­
mentée de chaque m onum ent seront gratuites.
» Ce • Valais artistique » n’a qu’un but : servir ! Servir 
qui ? Les Valaisans. En un temps où le Vieux-Pays, sous la 
poussée extraordinaire de son développem ent économique, 
s’enivre de biens matériels, ne risque-t-il pas de payer un 
trop lourd tribut au dieu argent, au détrim ent de sa vraie  
richesse : son âme ?'~
* Heureusement, l’art est là, qui veille... Ce n’est pas 
diminuer la musique que de la considérer comme la servante 
des arts. Or, n’appartient-il pas à la servante de respecter 
se* maîtres ? En l’occurrence, d ’en rappeler les authentiques 
valeurs : ces hauts lieux d'art que sont Valere, Loèche-Ville, 
Glis et Reckingen  ?
» Tel veu t être le « Valais artistique 1963 », où la musi­
que v ient au service de l’architecture, en particulier.
» Que ce pays  — lui-même un chef-d’œuvre de la nature 
— puisse ainsi bénéficier des dons précieux que recèle l’art 
pour qui a des y eu x  pour voir, des oreilles pour écouter, 
des pieds pour marcher et une âme pour entendre ! »
Ainsi s’exprime Pierre Chatton. On le voit, l’idée est 
noble et généreuse. Pour qui connaît l ’homme ayant entre­
pris de la réaliser — et avec quel désintéressement ! — la 
sincérité des sentiments qui la firen t naître ne peut être 
mise en doute. Q u’il en soit v ivem en t remercié. E t avec lui, 
nos autorités qui surent en reconnaître l’opportunité et per­
mirent a l ’idée de germer en terre valaisanne.
O n ne sait ce qu’il fau t admirer le plus, dans la création 
de cet événement artistique : la noblesse des mobiles qui 
l ’ont inspirée ? l ’intérêt des hauts lieux choisis ? la qualité 
des programmes musicaux que nous propose le musicien ? 
Tant il est vrai que ces trois éléments apparaissent indisso­
lublement liés en une sorte de symbiose émanant de la 
volonté créatrice d ’un musicien inspiré par une rare intel­
ligence artistique !
Q ui ne peut manquer de saisir, à la seule lecture du 
programme, l’identité d ’esprit entre la musique choisie et 
le cadre architectural destiné à sa présentation... ce que 
j ’appellerais : la grâce de la parfaite convenance  ? Architec­
ture en m ouvem ent et musique figée se reconnaîtront, ani­
més d ’un même élan v ita l pour la joie de l’intelligence et 
du coeur !
Ainsi, au concert de musique médiévale, A dam  de la 
Halle, Guillaume de M achault et Guillaume D u fa y  — ces 
grands chefs de file de VArs antiqua, de l'Ars nova et de 
la première Ecole franco-flamande  — s'emploieront à faire 
parler, en vibrations adéquates, les murs de l'antique église 
fortifiée de Valére : aux croisements et heurts des vo ix  de 
l’organum, du déchant ou du conduit, donnant parfois l’im ­
pression de lourdeur et de piétinement, succéderont les entre­
lacs plus souples et plus aérés du m otet polymélodique, tout
Les nouvelles salles d ’exposition, inaugurées récemment à Valere, me t ten t  en valeur  la trad it ion  valaisanne, si for te ment rat tachée au présent. Ci-dessus, 
la salle du lait , avec les gouaches de R. Calpini « Les Reines », vaches com batt an te s  de l ’alpage, et la « tuba », no tr e  cor  des alpes. En bas, costumes 
du début  du X IX 0 : Conseiller d ’E ta t en 1815, et tenue de Char les-Ferdinand  de Rivaz, préfe t du Valais, au baptême du  roi de Rome à Paris en 1811.
(Photos S tudio-Camera obligeamment prêtées par la di rection des Musées.)
comme l’élégance aisée de l’art ogival, à Valere, prolonge 
l’entassement du style roman.
Ou encore, dans l’église de Loèche-Ville, seul monument 
dérivant de la cathédrale de Sion, les arabesques savamment 
étudiées d ’un Josquin des Prés ou les constructions sonores 
très nettes, par plans successifs, d’un M arc-Antoine Char­
pentier, trouveront tout naturellement leur écho de pierre 
dans les ogives de ce gothique finissant.
L ’église de Glis, à la fois dernier vestige du M oyen-Age  
et premier témoin de la Renaissance en Valais, se verra 
confier le rôle d ’introduire quelques-uns parmi les plus a tta ­
chants maîtres de la pré-Renaissance et de la Renaissance 
musicales : A ntoine de Févin, Pierre de la Rue pour la 
France ; Roland de Lassus, génie universel; Palestrina, Croce 
e! Vittoria pour l’Italie et l’Espagne.
Enfin, un des plus beaux édifices du Valais, l’église de 
Reckingen, prêtera le cadre de son berceau baroque aux  
œuvres de Bach et de Mozart.
On le voit, les programmes de ces concerts-guides n ’ont 
pas été composés au hasard ; ils témoignent d ’un souci évi­
dent de donner un sens pro fond  à ce « Valais artistique 
1963 ..
A travers la beauté des sites, des formes architecturales 
et musicales d ’époques historiques déterminées, où la musi­
que contemporaine de qualité trouve également sa place, le 
musicien, parce qu'il aime, n’a pu s’empêcher de nous faire 
partager sa fo i en la valeur salvatrice de l’art véritable, son 
enthousiasme en la découverte d'un primat spirituel qui 
apparaît comme une sorte de constante, en art, au cours 
des âges :
« La vraie beauté est spirituelle. La matière lui permet de 
se traduire, de se communiquer : d ’où sa nécessité dans notre  
condition charnelle. Ainsi, l’art est-il de suggérer la beauté 
interne, de conduire à cette harmonie profonde qui sauve 
la beauté sensible en l'êclairant des reflets de la beauté éter­
nelle ! »
Aussi lui appartient-il, après la religion, de nous resti­
tuer un univers axé sur la transcendance...
Puisse cette œ uvre attachante et originale, dont chacun 
comprend la pressante actualité, être chaleureusement accueil­
lie en Valais. N u l  doute alors que, devenant traditionnels, 
ces concerts-guides ajouteront un nouveau fleuron à la cou- 
ronne-prestige que tresse le Valais moderne.
Jos. Baruchet.
Paysages à vendre ou à sauver
La L igue  suisse d e  la n a tu r e  e t  celle d u  p a t r im o in e  
n a t io n a l ,  en  a c c o r d  av ec  le C lu b  a lp in  suisse, o n t  
dressé  l ’in v e n ta i r e  des paysages e t  sites n a tu re l s  d ’im ­
p o r t a n c e  n a t io n a le  q u i  m é r i t e n t  d ’ê t r e  p ro tég és .
Ils s o n t  c e n t  six  à a v o i r  é té  cnoisis .
C i to n s  p o u r  le V alais  : D e r b o r e n c e ,  le g lac ie r  d u  
R h ô n e ,  V a lé re  e t  T o u r b i l lo n ,  M o n t - d ’O rg e ,  les F o lla -  
te r re s ,  les b lo cs  e r r a t iq u e s  d e  M o n t h e y  e t  C o l lo m b e y ,  
le C e r v in  e t  le M o n t - R o s e ,  les p y ra m id e s  d ’E use igne ,  
le f o n d  d u  v a l  de  B agnes , des p a rce lle s  des va llées de  
B in n  e t  de  R a r o g n e ,  e t  e n f in  les fo rê ts  de  F inges 
ju s q u ’à l ’I l lh o r n  y  c o m p r is .
A r r ê to n s - n o u s  à ce d e r n ie r  site  : e sp é ro n s  q u e  les 
a u to r i t é s  féd éra le s  o n t  d é f in i t iv e m e n t  c o m p r is  q u ’a u ­
c u n  p r o j e t  de  p lace  d ’a rm e s  n ’est adm iss ib le  e t  q u e  
les d e rn ie r s  b a r a q u e m e n t s  q u i  en la id is se n t  le  c e n t r e  
de  F inges d o iv e n t  ê t r e  d é m o n té s  e t  réex p éd ié s  à 
T h o u n e  ; e sp é ro n s  (m ais  e st-ce  t r o p  d e m a n d e r  ?) q u e  
les a u to r i t é s  c a n to n a le s  e t  c o m m u n a le s  v e u i l le n t  b ien  
aussi s’in té re sse r  d ’u n e  f a ç o n  p o s i t iv e  à ce site  e t  
p r e n d r e  q u e lq u e s  m esu res  é lé m e n ta ire s  de  p r o te c t io n .
D e  q u o i  s’ag it- i l  ?
Il s’ag it  de  m a i n t e n i r  le site, d e  p r o t é g e r  la f lo re  
e t  la fa u n e ,  d ’e m p ê c h e r  c e r ta in e s  c o n s t r u c t io n s  f â c h e u ­
ses, d ’é v i te r  de  c r é e r  de  n o u v e lle s  l ignes aé r iennes ,  
de  r é g le m e n te r  le  to u r i s m e  (dans  l ’i n t é r ê t  d ’a il leurs  
des to u r is te s ) .
Pas de  c a m p in g  à l ’in té r i e u r  d u  site. C a m p in g  a u x  
a b o rd s .  L a  lo ca l i té  d e  L a  S o u s te  p o u r r a i t  t i r e r  u n  
a v a n ta g e  c e r ta in  si le c a m p in g  d u  m o n u m e n t  é ta i t  
d ép lacé  d an s  la r é g io n  d u  p o n t  d e  P l l lg ra b e n .
D is c ré t io n  d a n s  les in s ta l la t io n s  e t  p r o p r e té .  La 
r é g io n  d u  m o n u m e n t  de  F inges n e  d o i t  pas  r e s te r  le 
d é p o to i r  m a lp r o p r e  q u ’elle est  a c tu e l le m e n t .
O u i ,  p r o p r e té .  L a  v o i r ie  ex is te  en  Suisse. D a n s  les 
G r iso n s ,  des é c r i t e a u x  in te r d i s e n t  d e  c a m p e r  sauf 
d an s  les e n d r o i t s  a p p r o p r ié s  e t  am énagés.
M e su re  de  s é c u r i té  c o n t r e  le feu  e t  d ’a b o r d  l’i n t e r ­
d ic t io n  fo rm e l le  de  fa ire  d u  feu  d a n s  la f o rê t .  B ien  
e n te n d u  il f a u t  u n e  su rv e i l la n ce  : o n  m ’a d i t  q u e  les 
a u to r i t é s  a t t e n d a ie n t  u n  n o u v e l  in c e n d ie  p o u r  agir.
L ’a u t r e  g r a n d  p r o b lè m e  à F inges  est celu i de  la 
p o l lu t io n  d e  l ’a ir.  F inges n ’est pas u n e  f o r ê t  d e s t in ée  
à sé c h e r  e t  à ê t r e  l i t t é r a l e m e n t  a n é a n t ie  p a r  le p r é ­
c ieu x  f lu o r  des usines de  C h ip p is .
A  en v isag e r  : de  n o u v e lle s  in s ta l la t io n s  p ro te c t r ic e s  
des f a m e u x  f o u r s  de  l ’u s in e  t o u jo u r s  p lu s  p u issan ts .  
N o t o n s  en  p a ssa n t  q u e  les h o m m e s  p e u v e n t  ê t r e  aussi 
a t t e in t s  p a r  le f lu o r .  Q u e lq u e s  cas h u m a in s  de  f lu o -  
rose  se s o n t  p résen tés . . .
P r o t e c t i o n  e t  p u is  re b o is e m e n t .
Les in g én ie u rs  fo re s t ie r s  q u i  s’in té re s se n t  à la  p r o ­
t e c t io n  de  la n a tu r e  o n t  là u n e  oeuvre  d iffic ile , m a ­
g n i f iq u e  e t  u t i le  d e v a n t  eux. Ils n e  r e s t e r o n t  c e r ta in e ­
m e n t  pas passifs d an s  u n  d o m a in e  o ù  l e u r  sc ience 
p e u t  ê t r e  si p réc ieuse .
Le b r u i t  e t  le re s te  : F inges n ’est  pas n o n  p lus u n e  
p lace  d ’a rm e s  m in ia tu r e ,  m ê m e  p o u r  la n c e r  de  te m p s  
à a u t r e  des g ren ad es ,  les t i r s  d ’a r ti l le r ie ,  les exercices 
d ’av ions .
Le p e u p le  suisse a v o t é  u n e  loi le 27 m a i  1962 p o u r  
p r o t é g e r  la  n a tu r e .  Il f a u d r a  b ien  a p p l iq u e r  c e t te  loi 
in té g r a le m e n t  e t  sans t r i c h e r  d an s  les sites réservés 
e t  chois is  p a r  les c o m m iss io n s  c o m p é te n te s .
U n e  des p lus  so t te s  o b je c t io n s  à c e t te  p r o t e c t io n  
est celle-c i : la  L ig u e  suisse p o u r  la n a tu r e ,  le H e i m a t -  
sc h u tz ,  le C lu b  a lp in  n ’o n t  pas  à se m ê le r  de  ce q u i  
se passe c h e z  n o u s  n i  à s’é m o u v o i r  d e v a n t  n o s  des­
t r u c t io n s  : n o s  sites n o u s  a p p a r t i e n n e n t  e x c lu s iv e m e n t .  
N o u s  d e v o n s  en  v iv re ,  c ’e s t -à -d ire  les e x p lo i te r ,  en  
a y a n t  é g a rd  a v a n t  t o u t  au  p r o f i t .  E t  il y  a u n  c o u p le t  
s u r  les beso ins  des p ay san s  de  m o n ta g n e  d o n t  o n  se 
v o u d r a i t  les b ien fa i te u rs .  Q u ’est-ce  à e n te n d r e  ?
D ’a b o rd ,  a u  m o m e n t  o ù  le V alais à c h a q u e  in s ta n t  
f a i t  v a lo i r  ses liens d ’in te r d é p e n d a n c e  av ec  le reste  
de  la  Suisse d an s  les d o m a in e s  les p lu s  d iv e rs  ( to u r i s ­
m e, i n d u s t r ie  o u  a g r ic u l tu re )  e t  ré c la m e  ce r ta in e s  c o m ­
p e n sa t io n s ,  il f a u t  r e c o n n a î t r e  q u e  c e r ta in s  p ro b lè m e s  
d é b o r d e n t  le c a d re  c o m m u n a l .  La c o m m u n e  n e  d o i t  
pas c h o q u e r  p a r  t r o p  les s e n t im e n ts  h u m a n is te s  d u  
re s te  d u  pays. S e n t im e n ts  q u i  s o n t  t o u t  à l ’a v an ta g e  
b ien  c o m p r i s  de  la  c o m m u n e  e lle -m êm e.
Il y  a la n a tu r e ,  œ u v r e  de  D ie u ,  e t  il y  a le p a t r i ­
m o in e ,  œ u v r e  des h o m m e s .
Le H e i m a t s c h u tz  s’est  r é u n i  à L o c  p rès  de  la c h a ­
pelle  b la n c h e  de  C o r in .  E lle  a r e ç u  to u te s  les déc la ­
r a t io n s  o fficie lles d e  p r o t e c t io n ,  elle c o n s t i tu e  u n  te s t  
d e  n o t r e  v o lo n té  de  p r o t e c t io n .  J ’espère  q u ’au m o m e n t  
o ù  ces l ignes p a r a î t r o n t ,  elle se ra  e n c o re  d e b o u t  e t  
p o u r  lo n g te m p s .  S in o n  c o m m e n t  c o n c lu re  ?
E t  je  s igna le ra i  p o u r  f in i r ,  à p r o p o s  d e  chape lles  
o u  d ’églises, ceci : u n e  l e t t r e  d u  co n se il le r  féd éra l  
T sc h u d i  lu i -m ê m e  au  c h e f  de  n o t r e  d iocèse , à l ’é v êq u e  
de S ion , q u i  d i t  sa t r is te sse  d e v a n t  les lam e n ta b le s  
d e s t ru c t io n s  d ’édifices v é n é ra b le s  (p a r  la d y n a m i t e  o u  
p a r  l ’in cu r ie )  e t  so n  scep tic ism e  d e v a n t  le n o u v e l  a r t  
m o d e r n e  sac ré  au  raba is  (au  raba is  q u a n t  a u  ta le n t  
se u lem e n t)  q u i  sév it  en  Valais.
La c o m m is s io n  fé d é ra le  des m o n u m e n t s  h i s to r i ­
ques, p a r  M . le  p ro fe s se u r  S c h m id ,  so n  v ice -p ré s i ­
d e n t ,  a p r o te s té  é g a le m e n t  c o n t r e  ce  q u ’elle appelle  
u n e  v é r i ta b le  « rag e  ».
N o u s  c r io n s  p r o b a b le m e n t  to u s  d an s  le dése r t.
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Tounsme pédestre Hohtenn-Ausserberg-Lalden
O n  c o n n a î t  les vo ies  p a r  lesquelles 
les h a b i t a n t s  des b o rd s  d u  L é m a n  
a t t e ig n e n t  le Valais. Les G en ev o is ,  
dès S a in t-G in g o lp h ,  s o n t  s u r  t e r r e  
v a la isan n e ,  t a n d is  q u e  les V au d o is  
d o iv e n t  d ’a b o r d  t r a v e r s e r  le G r a n d  
D is t r ic t .
E n  a t t e n d a n t  q u ’u n e  r o u t e  f r a n ­
chisse  les A lp es  be rn o ises ,  le p o i n t  
d ’a r r iv é e ,  c ô té  est, est  B r ig u e ,  o ù  
les a u to m o b i l i s te s  q u i  o n t  passé la 
F u r k a  o u  le  G r im se l  se jo ig n e n t  
a u x  v o y a g e u r s  d u  t r a i n  d u  L œ ts c h -  
be rg .
Q u e lq u e s -u n s  i g n o r e n t  p e u t - ê t r e  
q u e ,  d e p u is  1960, u n e  n o u v e l le  p o r ­
te  s’est  o u v e r te ,  p a r  laq u e lle  des 
C o n fé d é ré s ,  a lé m an iq u e s  s u r to u t ,  
f o n t  i r r u p t i o n  dan s  le Valais. Le 
f a i t  m é r i t e  d ’ê t r e  r e te n u  : u n e  c o m ­
p a g n ie  de  c h e m in  d e  fe r  a im a g in é  
de  c o n s t r u i r e  u n  c h e m in  p o u r  p ié ­
to n s .  N o n  pas u n e  a v e n u e  p o u r  
re l ie r  u n e  s t a t i o n  à u n  v illage, m ais
u n  lo n g  s e n t ie r  de  q u e lq u e  15 o u  
18 k i lo m è tre s .  L a  c o m p a g n ie  est 
celle des A lpes  b e rno ises ,  e t  le p o in t  
de  d é p a r t  d u  s e n t ie r  est  H o h t e n n ,  
se c o n d e  s t a t i o n  ap rès  le t u n n e l  du  
L œ ts c h b e r g  d an s  la d i r e c t io n  de 
B r ig u e  e t  d u  S im p lo n .
P e n d a n t  q u a r a n t e - c in q  ans, les 
t r a in s  o m n ib u s ,  je su p p o se ,  n e  
v o y a ie n t  d e sc e n d re  à H o h t e n n ,  à 
A u sse rb e rg ,  à L a ld en ,  q u ’u n  n o m ­
b re  in f im e  d e  v o y a g eu rs .  T o u t  a 
c h a n g é  d e p u is  t ro is  ans : le  s e n t ie r  
a s é d u i t  des cen ta in es ,  des m ill iers  
de  p r o m e n e u r s .  I l  e st  v ra i  q u ’il a 
de  q u o i  séd u ire  : im p r é v u ,  a c c id e n ­
té , r ic h e  e n  c o n tra s te s .  E n  g énéra l,  
en  Valais, u n  c h e m in  re lie  les v i l ­
lages q u i  se su c c è d e n t  su r  u n  m ê m e  
v e r s a n t  ; d ans  ce cas, le fa ib le  p e u ­
p le m e n t ,  e t  aussi de  g ros  obstacles  
n a tu re ls ,  e x p l iq u e n t  q u e  le s e n t ie r  
n ’a i t  pas existé . D e u x  o u  t ro is  t o r ­
re n ts  e n  e f fe t  —  le p r e m ie r  est celui
d e  l’I jo l i ta l  —  o n t  c reusé  de  p r o ­
fo n d e s  f issures. L a  v o ie  de  c h e m in  
d e  f e r  les t r a v e r s e  s u r  des p o n ts  ; 
le s e n t ie r  se faufile ,  m o n te  p a rfo is  
t rè s  h a u t ,  s u r t o u t  p o u r  f r a n c h i r  le 
B ie tsch ta l .  Il es t  t a n t ô t  au-dessus, 
t a n t ô t  au -dessous  d e  la voie. Q u a n d  
o n  est s o r t i  d ’u n e  g o rge , o n  se p r é ­
lasse le lo n g  d ’u n  bisse, s u r  les é p au -  
le m e n ts  ensoleillés o ù  c ro is se n t  les 
o rges  e t  les seigles. Ici e t  là des p in s  
sy lv es tres  e t,  a u p rè s ,  des b o u le a u x  
qu i ,  à l ’a u to m n e ,  a;vant d e  s’e f feu i l ­
ler,  s o n t  d ’u n  ja u n e  lu m in e u x .  Sous 
soi, le p r o m e n e u r  v o i t  l ’église de  
R a r o g n e ,  le  v i llage  de  S a in t-G e r -  
m a in .
La p r o m e n a d e  est lo n g u e .  Il v a u ­
d r a i t  la p e in e  de  p o u r s u iv r e  ju s q u ’à 
E g g e rb e rg  e t  L a ld en . B e a u c o u p  ne 
v o n t  p a s  au -d e là  d ’A u sse rb e rg ,  le 
g ra c ieu x  v illage  p rès  d u q u e l  s’élève 
u n e  ch ap e lle  ; elle ra p p e l le  a u x  
m e m b re s  de  la M u r i th ie n n e  u n e  
séance  a u to m n a le ,  u n e  jo u r n é e  d o ­
rée, m ais  q u i  s’ach e v a  dan s  le deuil,  
a p rè s  la c h u te  m o r te l le  de  P ie r re  
G re l le t .
J ’ig n o re  ce q u ’a c o û té  à la c o m ­
p a g n ie  la c o n s t r u c t io n  d u  sen tie r .  
M ais q u e lle  q u ’a i t  é té  la dépense ,  
l ’a f fa i re  est b r i l la n te .  D ès  la p r e ­
m iè re  a n n ée ,  le c h e f  de  ga re  de  
H o h t e n n  a c o m p té  o n z e  m il le  v o y a ­
geu rs  q u i  o n t  d é b a r q u é  d u  t r a in  et 
q u i ,  p o u r v u s  d ’u n  p iq u e -n iq u e ,  se 
s o n t  engagés su r  le sen tie r .  Ils o n t  
rô t i  su r  les p e n te s  exposées au  m id i ,  
ils o n t  g o û té  la  f r a îc h e u r  des g o r ­
ges sauvages. Ils o n t  re p r is  d an s  la 
so irée  le t r a i n  o m n ib u s  q u i  les a 
ra m e n és  d an s  l e u r  v ille  o u  l e u r  v il ­
lage b e rn o is ,  a y a n t  fa i t  l ’ex p é r ien c e  
d ’u n  d é p a y s e m e n t  v é r i ta b le ,  c a r  les 
p en te s  x é r iq u e s  d u  V alais c o n t r a s ­
t e n t  f o r t  av ec  les fo rê ts  e t  les gras 
p â tu ra g e s  q u i  d o m in e n t  le B lausee 
e t  F ru t ig e n .  E n  1962, ils f u r e n t  
v in g t  m ille .
Les B e rn o is ,  c e p e n d a n t ,  n e  so n t  
pas les seuls à b é n é f ic ie r  d e  c e t  i t i ­
n é ra i r e  q u i  e n r ic h i t  si h e u re u s e m e n t  
le réseau  d u  to u r is m e  p é d es tre .  J ’ai 
u n  a m i v a u d o is  q u i  m o n te  e n  v o i ­
t u r e  de  G a m p e l  à H o h t e n n  e t  qu i, 
de  là, m é ta m o r p h o s é  en  p ié to n ,  
a c c o m p l i t  la  belle  p ro m e n a d e .  L ’au ­
to m o b i le ,  c o m m e  le c h e m in  de fer, 
est  u n  a d m ira b le  s e rv i te u r  d u  p r o ­
m e n e u r  p ié to n ,  p o u r v u  q u e  celui-ci 
sache  q u i t t e r  a u  b o n  e n d r o i t  le w a ­
g o n  o u  la v o i tu re .
L é o p o ld  G au t ie r .
vl/5  (/<?r hohe Staatsrat den verschlagensten W ilddieb im Bezirk zum  
Wildhüter ernannte, krümmten sich seine Dorfgenossen vor Entsetzen. 
Die Herren Staatsräte aber wiegten sich in Wonne über ihre List, 
wussten sie doch, dass Wilderer die besten Wildhüter werden, weil 
sie alle Schliche kennen. Gerade dies w ar das Unheimliche, w ovor  
sich seine bisherigen Spiessgesellen fürchteten. Hingegen heulten im  
Lande herum Jäger wie Indianer, als die Wahl publiziert wurde. Es 
w ar eine Riesenbegeisterung, gab es ihrer doch w eit über tausend. 
Jedermann konnte Jäger werden. Voraussetzung für den Erhalt des 
Jagdpatentes w ar und blieb nach dem Gesetz, dass der Bewerber seine 
Steuern bezahlt und den bessern Blick habe als der  »  Blick », der 
einmal eitel meldete, er hätte eine hundert Kilogramm schwere 
Gemse entdeckt. Wären die Gemsen so schwer, noch mehr der Jäger 
und Hunde gäbe es. In W irklichkeit w iegt die allerschwerste Gemse 
weniger als die H älfte von dem, was der « Blick » seinen Leser­
scharen auftischte. Also möge er der Wahrheit zuliebe auch von  
seiner Gemse wenigstens die H älfte abschreiben.
Wer viel jagt, geht o ft  in die Irre. Daher das Jägerlatein. Nicht, 
dass Jäger absichtlich fehlschiessen, so wenig als Zeitungsreporter. 
Freilich pulvern sie gern und viel. U nd das Flunkern ist manchem 
angeboren, ist Familientradition, waren doch ihre Vorfahren Bären­
häuter. Darauf dürfen sie füglich stolz sein, haben sie doch die 
Schweiz von Bären gesäubert, abgesehen von den Saisonbären und 
den lebendigen Berner Wappentieren im Bärengraben, die wie 
Fischotter in einem putzigen Becken tauchen, wie Affen auf Baum­
strünke klettern, w ie Kinder betteln und den vielen Neugierigen 
zeigen, was Einengung und Unfreiheit ist, ohne dass sie ins Strand­
bad gehen müssen. U nd doch sind die Bären einst froh und frei 
herumgelaufen, so auch im Wallis, w o  man sie noch im letzten  
Jahrhundert jagen konnte. Alexander Dumas, dem Aelteren, wurde  
in einem H otel in der S tadt Martinach ein Bärenbeefsteak vorgesetzt, 
das er m it gutem A p p e tit  ass, obwohl der W irt plagierte, dass der 
Fleischmocken von einem Bären stamme, der kurz vo r  dem Abschuss 
einen Jäger halb aufgefressen habe. W ildbret schmeckt kultivierten  
Menschen in jeder Form. So waren auch die englischen Alpinisten auf 
das Murmeltierfleisch versessen, das Franz Andenmatten, Bergführer 
und G astw irt in Saas-Grund, auf sechs verschiedene Arten zuzube­
reiten wusste, gab es doch bei ihm gebratenes, gesottenes, geschnetzel- 
tes, gebeiztes, aufgewärmtes und luftgetrocknetes Murmeltier fleisch. 
Der Gerichte mehr konnte sich der neue W ildhüter leisten, als er 
noch unbändiger W ilddieb und selbst ein Muster von Ausgekocht­
beit war.
Natürlich sind sich Jäger und Wilderer spinnefeind. N ich t selten 
aber existieren sie in Personalunion, w ie man es sogar von einem 
Staatsrat gemunkelt hat, dessen Jagdleidenschaft vo r  der Jagder­
öffnung gestillt sein wollte. Doch auch Alexander Burgener, der 
König der Bergführer, w ar nicht nur ein honorabler Jäger sondern 
auch ein verschmitzter Wilderer, der sich die Jagdtage selbst be­
stimmte. Das w ar dem damals im Saastal die W ildhut ausübenden
Landjäger von Stalden nicht unbekannt. O bw ohl gut bei Leibe und 
darum kurz von Atem , verfolgte er den W ilddieb, wie es seine Pflicht 
war. Einmal aber wurde er unsanft heimgeschickt, als er ihm in den 
Felsen ob Eisten nachsteigen wollte, um ihn auf frischer Tat zu 
ertappen. Vom Klettern erhitzt und ermüdet, setzte sich der Mann 
des Gesetzes auf einem Fluhband zur Erlabung hin. Dem  Rucksack 
entnahm er eine Flasche Fendant, stellte sie neben sich und lächelte 
ihr freundlich zu. Ehe er zum Entkorken kam, zersplitterte der 
Flaschenhals. Das w ar Burgeners Wilderergruss. M it wohlgezieltem  
Schuss hatte er dem Landjäger die Flasche geöffnet. N ie hatte dieser 
mehr Grund, auf seine eigene Gesundheit zu trinken. Doch von da 
an geriet er Burgener nicht mehr ins Gehege.
W o  hat sich aber nun unser neu ernannter Wildhüter, alias W ild ­
dieb, versteckt ? Er hockte daheim und schämte sich zuerst über seine 
Untreue den einstigen Spiessgesellen gegenüber, hatte er sich doch 
vom  Staat in Eid und Pflicht nehmen lassen. Darob häutete sich 
seine Seele, und wie der Selbstgerechte sah er sich die Sünder an, 
aus Distanz und von oben herab, kannte er doch jeden im Dorf, bei 
dem der Stutzen geladen und griffbereit in der Wohnstube oder in 
der Voralphütte hing. Die er derart anblitzte, berichteten daheim, er 
habe den bösen Blick. Dessen wollten sich die Kinder vergewissern. 
Als sie seiner ansichtig wurden, riefen sie erschrocken : «  Hoi, der 
W ildhüter ! •» und trogelten in ihren Holzschuhen davon. Die im 
Wirtshaus vereinten Pechgesichter senkten sich und Hessen ein <  H oi  » 
vernehmen, wenn der W ildhüter eintrat und sich nicht an ihren Tisch 
setzte, als ob sie unrein wären. Schweigsam die Gläser in der H and  
drehend, schielten sie hin, w ie er für sich einen köstlicheren Wein 
bestellte. M it seinen Wildhütersilberlingen konnte er sich das 
leisten. Dagegen hatte er seinen bürgerlichen Namen verloren, was 
ihn wehmütig stimmte und an Zeiten erinnern liess, w o  man einig 
war, wie fünf Finger an einer Hand, und sich m it einem einzigen 
Blick verständigte, wenn frisches Fleisch fällig w ar und keiner ein 
Jagdpatent besass. Nun w ar er m it  <r H oi  »  geächtet.
H oi senkte die Spürnase und gab das Ausforschen auf. Er selbst 
Heide, wenn die ändern das Wildern nicht lassen konnten und H oi  
ihnen auf den Fersen war. Das w ar das verwirrend Neue. Sonst 
blieb alles beim Alten : der Gähhunger und die Bedürftigkeit, der 
Drang und der Bammel, die Bauernschlauheit auf der einen und die 
Polizeimethoden auf der ändern Seite. Alles wie eh und je : Morgen­
grauen —  Anpirschen  —  Lunte riechen —  Knall und Fall —  Flucht 
mit der Beute und Versteck  —  friedliche Arbeitsaufnahme im H o lz ­
schlag —  Unschuldsmienen und Alibi, von allen Holzhauern ver­
bürgt, die mit keiner W im per zucken, obwohl sie schon wissen, dass 
es mittags mehr als trockene Polenta geben wird.
Hoi senkte die Spürnase und gab das Ausforschen auf. Er selbst 
hat seiner Zeit den Holzhauerhunger auch gespürt. Und am End war  
er noch der alte Sünder, im Untergrund verfangen m it den W ilde­
rern, die man erfinden müsste, wenn sie aussterben sollten, sind doch 
die verbleibenden raren Exemplare die letzten einheimischen Reprä- 
sentaten echter Romantik. Sollen sie dafür gebüsst und eingesperrt 
werden, und die W ildhüter ins Kino gehen, um sich W ildwest-  
und Ganghoferfilme anzusehen ?
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au son du co
L’AI H sous le Cervin
G rande semaine que celle qui a réuni à Zer­
m a tt  le conseil d ’adm inistra tion  de l 'A IH  
(Association in ternationale  de l’hôtellerie) 
représen tan t quatre-vingts nations. Aux tra ­
vaux adm inistratifs présidés par M. H u g h  
W ontner faisaient suite des excursions, d iver­
tissements et galas qui o n t  laissé un radieux 
souvenir aux quelque cent c inquante  pa r ti ­
cipants, émerveillés des ressources que peut 
o ffr ir  une station de haute m ontagne. T ro u ­
ver à l’altitude un accueil aussi parfait et un 
pareil confort, la plus fine gastronomie, une 
présentation de mode, des productions fo lk ­
loriques, é tait en effet pou r beaucoup une 
révélation.
P hoto  du haut , le conseil d 'adminis tra t ion  de l 'A IH  au travail. 
C i-contre ,  Ì  gauche, on reconnaît M. J. Stopfer, d irecteur  des 
hôtels de la commune de Zermat t,  et, sur la page de droite, 
M. D r  Franz Seiler, président de la Société suisse des hôteliers, 
toujours  soucieux de l’exacti tude du program me. ..
Gornergratbahn
D éjeuner cham pêtre, présenta­
tion  d ’anciens costumes suisses, 
discours étincelants — en parti ­
culier de M. le conseiller fédéral 
R oger Bonvin et de M. Marcel 
G ard, président du  gouverne­
m en t valaisan — Z erm a tt  a pu 
faire bonne mesure p o u r  cette 
dém onstra tion  de l’hospitalité 
helvétique. Voilà qui est d ’ex­
cellent augure p o u r  la reprise 
du  tourism e dans no tre  splen­
dide station, à laquelle est p ro ­
mise une brillante saison d ’hiver.
P hoto  de gauche, les fifres et tambours  de 
Visperterminen  ouvren t le défilé des costumes 
helvétiques.
Ci-dessous, trois expressions de M. Werner 
Kämpfen, di rec te ur  de l ’ONST, aussi br il lant  
conférencier que joyeux compagnon  de sortie.
Page de dro ite : Quatre  personnages...

Longue vie au «Gomésia» !
U n hôtel de septante lits, d ’un 
grand confort et conçu dans une 
note bien valaisanne, est né à 
Munster, au bord de la route de la 
vallée de Conches, au seuil d ’un 
paysage large et souriant. Bois et 
pierre, terrasse, grandes baies, 
chambres et salons intimes, et à la 
cuisine un excellent chef... Le nou­
vel hôtel a été inauguré en grande 
pompe p a r  une pléiade de person­
nalités du canton. O n  le doit à 
un industriel valaisan, M. A lbert 
Imsand (photo de droite, à côté de 
M. le R d  curé de M unster), sou­
cieux d ’apporter sa pierre au tou ­
risme de Conches.
n r .
Retins valaisans Lettre  à mon am i Fabien, Vala isan  ém igré
Martigny, ce 26 octobre.
Mon cher,
J ’ai beaucoup parlé «t beaucoup écrit ces derniers 
jours et j’ai eu peu de temps pour penser à toi.
Mais tu sais que nous étions en période électorale. 
J ’avais moi-même un rôle à jouer dans cette drôle 
d’aventure dont Pépilogue sera connue demain ou 
après-demain.
Les dés étant jetés, vingt-quatre citoyens sont sur le 
gril et une foule d’autres se posent des questions à leur 
sujet. C’est dire que la démocratie est encore bien 
vivante chez nous, encore qu’elle se manifeste avec 
moins d’ostentation qu’autrefois.
Les programmes se confondent et se superposent et 
l’on ne discute que les moyens d’action. Il n’y a per­
sonne aujourd’hui, si l’on donnait l’ordre à une foule 
de se diviser en deux, qui voudrait se mettre du côté de 
ceux qui ne sont ni sociaux, ni chrétiens, ni favorables 
au progrès, ni désireux d’un monde encore meilleur.
Mais la lutte électorale consiste à accuser l’anta­
goniste de ne pas l’être. Les mains pures, ce sont tou­
jours les siennes et les mains sales celles des autres. 
En face de ces confrontations, il convient d’opposer une 
certaine philosophie qui va puiser sa source dans la 
pérennité de la nature et le pertépuel recommencement 
de toutes choses.
Tiens, à ce propos, j’ai utilisé cet après-midi de loisir 
pour aller du côté du Mont-Chemin -où domine le 
hêtre au feuillage roussi et le coudrier en perte de ses 
garnitures jaunies. C’était un spectacle reposant en un 
jour où tout m’invitait à l ’effervescence.
Je me suis dit, entouré de tant de paix et de silence, 
qu’il y avait encore place dans la vie pour de bons 
moments que ne viennent troubler ni les bruits de 
moteurs, ni les boîtes à musique, ni les ragots décon­
certants.
Et cela vous réconcilie avec le monde qui progresse 
au mépris des instants de bonheur que pourrait lui 
procurer le simple fait d’apprécier la création et ses 
beautés.
Même sentiment il y a une semaine lorsque, comme 
des milliers de Valaisans, je « vendangeais » dans ce 
petit carré de vigne de Branson qui m’est resté comme 
témoin d ’un passé où je me préoccupais de faire pros­
pérer des domaines agricoles.
Là je mesurais le privilège mal compris, et même 
contredit, de ceux qui travaillent avec la nature comme 
partenaire direct, à l’abri des fumées de l’usine, du 
cliquetis des ateliers, de la trépidence des chantiers et 
de la sécheresse des bureaux où l’on calcule, écrit, fac­
ture, encaisse, achète et vend.
Pas un cep qui soit semblable à son voisin, pas une 
grappe qui se présente identique à l’autre, et toujours 
cette diversité dans les récoltes, dans le temps qu’il fait 
et dans les conséquences de ses caprices.
A ce propos, sache que le miracle d’octobre s’est pro­
duit. Le vin, disent les augures, sera de qualité. Ainsi 
le prédisent la sonde et le réfractomètre, instruments 
utilisés ici à mesurer le sucre contenu dans le raisin.
On pourra bientôt en vérifier les conclusions, lors­
que le moût aura cessé de bouillonner et qu’on se 
mettra à apprécier ce liquide trouble et non encore 
dépouillé qui donne les signes précurseurs de sa qualité 
au moment où verres et gosiers se rapprochent.
Le vin nouveau, puisqu’ainsi on le nomme, plaît à 
ceux qui ont gardé le cœur jeune et qui aiment à se 
griser de ce qui pétille et vit encore en adolescent.
Bu avec une brisolée de châtaignes, il provoque une 
bienfaisante satisfaction, si la frugalité n’apparaît pas 
comme une joie pour arriérés.
Bref, viens dans quinze jours et nous en reparlerons.
Parmi les motifs de m’émouvoir, il y en eut un de 
taille cette semaine. Au centre de ma ville, j’ai vu 
démolir une villa de maître dont la première pierre 
avait été posée dans ma jeunesse. Entourée d’arbres 
d’ornements devenus grands et ombreux, on en admi­
rait le style et la personnalité. J ’ai bien connu celui qui 
l’a construite et qui aimait y accueillir des amis pour 
leur communiquer la vivacité de son esprit et leur faire 
apprécier quelques crus de grand choix.
Je ne vais pas juger l’acte de destruction. Simple­
ment, je le digère mal. Un temple de la finance sera 
édifié à cet endroit qui rappellera que c’est elle la cause 
de cette singulière métamorphose.
Il y a tant de cas semblables dans cette Suisse pros­
père qu’il devient banal de relever l’un d’entre eux.
Mais je ne vais pas rester sur ce ton morose, même 
si nous approchons du jour des morts.
Je t’avais annoncé la journée vaudoise du Comptoir 
de Martigny. Ce fut l’occasion pour des orateurs de 
relever que si les distances ont disparu, entre conti­
nents, il n’y en a encore que trop entre cantons voisins 
qui se jugent souvent sans se connaître ou, croyant se 
connaître, qui ne cherchent même plus à se juger autre­
ment qu’à l’emporte-pièce.
Le côté positif de cette manifestation fut de remé­
dier à ces lacunes. Tant mieux.
Et au cours d’une campagne électorale, on apprend 
même à se connaître entre Valaisans, ce qui est aussi un 
tour de force dans ce pays de contrastes et de parti­
cularités séculaires.
Bien à , o "
Chronique de ce temps
Respect des choses aimées
Le progrès est le dieu tout-puissant des 
temps que nous vivons. Sous prétexte 
de le servir, on commet pas mal de 
sacrilèges.
N otre  pays n’échappe pas, non plus, 
à cette vague qui déferle sur le monde. 
Des bouleversements d’Apocalypse le 
secouent et le transforment. Souvent, 
cela se produit pour le plaisir des yeux 
et du coeur. Q uand  le génie bâtisseur 
de l’homme est muselé par le respect 
des générations antérieures et de leurs 
œuvres, certaines réalisations modernes, 
dans beaucoup de domaines, ne peuvent 
susciter que des applaudissements. On 
connaît beaucoup de témoignages va la ­
bles que notre temps transmettra  à  ceux 
à venir : architecture, communications, 
domestication de la matière, et j’en pas­
se beaucoup ! Jamais l’humanité ne dut 
vivre période plus passionnante et vibrer 
de tan t d ’espoirs.
Cependant, toutes les réalisations 
n’appellent pas le même acquiescement. 
T rop souvent on dévaste aveuglément, 
parce que le raz de marée du progrès 
exige cette dévastation. Terre brûlée, 
rendue à ses origines. Viennent les bull­
dozers, les trax, les pelles mécaniques 
et les scrapers, et vous verrez ce que 
nous faisons de l’effort de plusieurs 
générations. Démolir pour reconstruire. 
Pas toujours plus beau qu’avant, malgré 
la chanson.
Allons muser quelques instants le 
long du petit chemin. Pas trop  loin, je 
sais, car aller à pied, de nos jours... 
Quelques minutes seulement. Regardez 
comme ce petit chemin, le long des siè­
cles, respecta la racine qu’il enjambe et 
l’arbre ou le rocher qu’il contourne. 
Ainsi, chaque chose est restée à sa place. 
Allons plus loin, vers le torrent... Mais 
je vous fais grâce, car j ’ai pitié de votre 
essoufflement.
Il n’y a plus de petits chemins. Q u ’en 
ferait-on ? Les herbes folles les enva­
hissent. Aujourd’hui, la route abat les 
maisons villageoises, rase la colline, 
étouffe le torrent, sous prétexte de per­
mettre aux autos d’aller plus vite. Mais 
où veulent-elles donc aller, toutes ces 
autos, pour l’amour du ciel ! Que peu­
vent donc découvrir ceux qui les occu­
pent ! Q u’on construise donc d’immen­
ses autodromes pour ces fous de la 
vitesse et qu’on les y  fasse tourner à 
plus de cent à l ’heure pendant tou t le 
dimanche. Ainsi, ceux qui voyagent 
pour le plaisir de mieux connaître une 
région ou un pays auront la possibilité 
de le faire. Ah ! qu’est-ce qu’on a roulé, 
bon sang ! Tout juste le temps de s’a r ­
rêter devant quelques pintes et de repar­
t ir  un peu plus vite pour ra ttraper le 
temps perdu et, peut-être, m anquer le 
prochain virage.
La route ne détruit pas la beauté du 
paysage. Souvent, d’ailleurs, elle la com­
plète. Cependant, trop fluide, elle met 
un bandeau aux yeux de ceux qui l’em­
ploient et leur empêche de dialoguer 
un instant avec les merveilles du monde.
Il est aussi nav ran t  de constater que, 
sous prétexte d ’être de son temps, on 
rase de magnifiques constructions qui 
étaient l’âme d’un village ou de la cité. 
Belles demeures d’autrefois, de noble 
élégance, avez-vous vraiment mérité ce 
sort ? La cité, quelles que soient ses 
dimensions, éclate. Pour ne pas périr 
d’asphyxie, il lui faut de l’espace nou­
veau. Le petit chemin d’autrefois con­
tournait l’arbre ou le rocher. O n  fonce 
m aintenant en avant, droit devant soi, 
aveugle et puissant. En avant, bulldo­
zer, trax  et tu tt i  quanti. C'est le pro ­
grès qui avance. E t  qu’est-ce qui arrê­
tera it le progrès ? Les choses du passé ? 
Allons donc, rêveur, cela est bon pour 
les poètes. O n  ne peut pas vivre avec 
les étoiles, mais avec son temps. C ’est 
irrévocable.
Une caisse en béton armé, quelles que 
soient ses dimensions, devient fonction­
nelle avan t tout. La ménagère, à sa pla ­
ce, trouve le torchon, la poubelle et la 
boîte à  cirage. Peu importe qu’on ren­
contre des caisses identiques dans le 
N o rd  et dans le Sud ; l’im portant est
que l’immeuble possède le confort. Mais 
qu’est-ce que le confort ?
Avons-nous été précédés par des géné­
rations d’imbéciles pour que, brusque­
ment, nous nous rendions compte que 
tout ce qui a été fa it  avan t nous n’est 
que le fruit de l’arrièrement et du pri­
mitivisme ? Avons-nous, soudain, reçu 
des illuminations interdites à nos aïeux ? 
I.e fait que nos possibilités matérielles 
se sont accrues par suite de la modifi­
cation de la structure profonde de notre 
économie ne devrait pas nous permettre 
de rejeter tout ce que nos prédécesseurs 
ont élaboré avec tan t  de peine. Les 
moyens nouveaux mis à notre dispo­
sition devraient, en revanche, nous inci­
ter à parfaire  l’œuvre commencée, sans 
obligatoirement la démolir. Orgueil ou 
inconscience, peu importe ! Constater 
certains faits à travers ce pays au riche 
passé serre le cœur. E t  voir souvent ce 
qui remplace l ’ancien nous fait douter 
de la solidité de notre culture moderne, 
de la sûreté de notre bon goût. Le sens 
du ridicule se perd aussi...
Q u ’on se mette bien d ’accord. Le pro­
blème est examiné dans sa généralité. 
Q u ’on ne voie dans ces lignes aucune 
allusion précise, que je m’en voudrais, 
d ’ailleurs, de faire. Cependant, il ne 
fau t pas oublier que chaque pays pos­
sède son propre  patrimoine de beauté. 
Il n ’est pas nécessairement soumis à 
l’usage abusif qu’on en fa it  parfois. 
Propriété commune d’un peuple, il a 
droit au respect et à la conservation. 
Nous n ’édifierons rien de bien valable 
en rasant tou t ce qui fut. Quel respect 
inspireront nos œuvres à l’avenir si, 
pour les exécuter, nous avons, précisé­
ment, manqué de respect pour toutes 
les œuvres créées par la nature ou ceux 
qui nous ont précédés ?
Je  ne crois pas qu’il faille tout sacri­
fier sur l’autel du progrès. Sinon, un 
jour, nous ferons partie  du bûcher. Et 




Un résumé des activités 
du pays
Sous le signe de l’amitié V aud-V alais, le 
4e C o m p to ir  de M artigny, foire-exposition du 
Valais rom and, qui s’est déroulé du 28 sep­
tem bre  au 6 octobre, a rem porté  le plus franc 
succès. Près de c inquante  mille visiteurs y on t 
défilé, adm iran t l’effort m artignerain . Les 
nouvelles installations plus spacieuses, la col­
laboration  de la TV, la présence vaudoise, le 
pavillon d ’h o n n eu r  consacré cette  année à 
l’o rien ta tion  et la fo rm ation  professionnelles, 
to u t  a con tribué  à la réussite de cette  belle 
m anifestation qui résume les activités du pays. 
A l’ouverture , no tre  pho tographe  a enregis­
tré  le défilé des Cent-Suisses et des Vignolans, 
groupes colorés de la dernière Fête des Vigne­
rons ; quelques m om ents oratoires (M 'E douard  
M orand, président de la municipalité de M ar­
tigny, p h o to  du haut, à gauche; M. Jean Actis, 
président du C om pto ir , p h o to  du centre ; 
ainsi que la visite de nos trois conseillers d ’Etat, 
MM. Marcel Gard, Marcel Gross et Marius 
L am pert ; M. A lbert Biollaz, président de 
l’U nion des négociants en vins du Valais, leur 
fait les honneurs  d ’un stand vinicole (ci-con­
tre, à droite). En haut, à droite , M. Marcel 
Gross s’intéresse aux tissages d ’Evolène.
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Ce fu t une surprise, et com bien agréable p o u r  les garçons de n o tre  école, 
d ’en tendre  M. le D irec teu r nous dire : « Après midi, vous visiterez le 
C o m p to ir  de M artigny . »
C o m p to ir  ?... M artigny  ?... M artigny, la petite  cité habituellem ent 
brumeuse, son vieux p o n t de bois, les ruines de La Bâtiaz... c’est to u t  
ce que nous connaissions de M artigny . E t  co m m en t donc, un  com pto ir, 
c’est-à-dire une exposition, une foire, peuvent-ils bien tro u v e r  place à 
M artigny  ? C ’est avec cette idée que nous avons pris le chem in de la 
capitale du Bas-Valais. Voyage très agréable par une après-midi to u t  
ensoleillée, au milieu d ’un décor au tom nal et des pam pres dorés d ’un 
vignoble p ro m etteu r .
Q u an t à moi, Genevois, tap i dans le fond  du  car, observant mes 
camarades sous l’angle in ternational représenté par des Américains, des 
Africains, des N ord iques, des Parisiens même, je me demandais quelles 
seraient leurs réactions en face de la grande foire valaisanne ?
Eh bien ! je dois reconnaître  que je fus charm é de les vo ir tous 
s’intéresser g randem ent aux différents stands. Le gros Cris, confortab le ­
m en t assis à l’américaine, s’est follem ent amusé au stand de la télévision ; 
m âchant son chewing-gum , il s’adm irait, se souriait à lui-même, se t ro u ­
vait assez bien. P o in t n ’est besoin de vous dire to u t  l’in té rê t apporté  à 
nos visiteurs par  le Pavillon de la jeunesse qui occupait, com m e il se doit, 
la place d ’honneur, to u t  particu lièrem ent l’o rien ta tion  professionnelle. 
M étiers divers que choisissent les jeunes gens, docum enta tion , photos, 
explications, le to u t  v ra im en t bien présenté.
Les opinions les plus diverses se croisaient sur un m o teu r  m archan t 
au ralenti. E v idem m ent que la p lu p a rt  de mes camarades connaissaient 
le mécanisme de l’engin — la vo itu re  p o u r  eux n ’a pas de secret — d ’où 
discussions, échanges d ’opinions, explications à n ’en pas finir. E t  plus 
loin, en face d ’une m achine d ’im prim erie, sang mexicain, nervosité ita ­
lienne, intelligence américaine, calme anglais, fo rm aien t un nouveau 
fo rum  à base de m écanique et de m otorisation.
E t que je vous dise encore : il y avait une de ces buvettes, là-bas 
dans le fond, d ’où s’échappaient des flots d ’harm onie  et d ’où nous parve­
naient des effluves musicaux a ttiran ts . A m biance v ra im en t agréable ; 
on y aurait volontiers en tendu  nos cours, au to u r  d ’un  verre de... grapillon.
Puis le groupe se dirigea ensuite vers le stand fru its  et légumes. 
L’in té rê t  de nos visiteurs, d o n t  j’observais faits et gestes, fu t  aussi grand 
que sincère ; tous les p rodu its  de la vallée du  R hône  défilaient sous leurs 
yeux en un  seul instant. Près de la sortie de la foire, des visons élevés 
dans la région faisaient le délire de tous mes com pagnons.
C ette  grande foire valaisanne, quatrièm e dans son histoire, présen­
tée de façon impeccable et dans des locaux dignes d ’un  avenir plein de 
promesses, a perm is à des jeunes gens venus des qu a tre  coins du  m onde 
de connaître  et d ’apprécier les différentes activités du Valais, ce pays 
charm ant, tellem ent com plexe e t varié, et d o n t les aspects principaux 
nous o n t  été dépeints à mes camarades et à moi.
Je me fais l’in te rp rè te  de mes camarades de classe p o u r  féliciter les 
prom oteurs , responsables, organisateurs et collaborateurs du  C o m p to ir  
de M artigny, que nous avons apprécié lors de n o tre  visite.
Charles Gay.
Animaux rares de nos Alpes
(Suite)
Et qu’en est-il maintenant de l’aigle royal ?
Au-dessus des vallées ombreuses, au-dessus des brouil­
lards qui s’en exhalent, un vol lent et calme élève 
peu à peu un grand oiseau brunâtre... Serait-ce un 
aigle ? Vous avez saisi vos jumelles et repérez bientôt 
deux vastes ailes un peu incurvées que seuls d ’invi­
sibles courants semblent bercer dans l’espace : c'est 
un aigle ! Déjà vous l’avez reconnu à sa silhouette 
imposante, à l’aisance et l’ampleur de son vol, aux 
pointes de ses rémiges écartées comme les doigts d’une 
main. Déjà, dans ce patient tracé de courbes majes­
tueuses, vous avez deviné cette volonté hautaine 
d’exploration qui caractérise l’espèce. L’oiseau royal 
vire avec lenteur en inscrivant ses larges spirales sur 
le décor des monts. Superbe de force et de hardiesse, 
de gravité et de silence, le grand rapace n’est plus, 
par instant, qu’un signe du ciel, une lame étincelante 
au-dessus des sombres forêts d’aroles. Mais le voici 
qui prend de la hauteur, le voici qui se dégage des 
brumes et des gorges profondes, le fier oiseau s’avance 
hors des bois montagnards sur la blancheur des nei­
ges, toujours sans donner un coup d’ailes, toujours 
en décrivant ses orbes immenses... il monte, monte 
encore... Suivez-le dans son vol, son haut vol qui 
s’éclaire et son cou qui s’argente, regardez ses orgueil­
leuses spirales qui vont l’élever bien au-dessus des 
glaces, bien au-dessus des neiges, jusqu’à la limite de 
la vision humaine... Ah ! le voici enfin près des nua­
ges, le voici au-dessus des cimes du monde, maître 
absolu des étendues, frère de l’air bleu et fils du ciel !
L’aigle, par sa vue perçante, sa vigueur, son impo­
sante silhouette, a de tous temps frappé l’imagination 
des hommes ; aussi l’a-t-on représenté largement sur 
les blasons et les drapeaux, à l’égal du bouquetin 
d’ailleurs ! Il est vrai que l’aigle royal a fière allure : 
tout chez lui rappelle la liberté et l’indépendance, et 
son cri métallique — qu’il fait entendre rarement —
soulève le long des parois rocheuses, au-dessus des 
abîmes, un écho retentissant où se résume toute sa 
hardiesse et sa sauvagerie. Or, à l’heure actuelle, sans 
les mesures de protection prises en sa faveur, l’aigle 
serait peut-être en voie de disparition, tout comme 
le gypaète barbu (le fameux Lämmergeier qui pouvait 
atteindre trois mètres d’envergure) l’était il y a un 
demi-siècle ! A-t-on assez pris conscience de ce que 
cela représente pour notre faune ? A-t-on réalisé tout 
ce qu’entraînerait cette disparition, tout ce qu’elle 
ferait perdre de beauté et d ’intérêt, de caractère à 
nos Alpes ? Certes, aucun autre oiseau ne priverait 
nos montagnes d’un aussi précieux élément de poésie 
et de grandeur ! Heureusement la rareté de l’aigle 
l’a déjà rendu sacré aux yeux de bien des chasseurs, 
alpinistes et autres fervents de la montagne. Maintes 
protestations se sont déjà élevées, tant de la part des 
hommes de science que de ceux qui vouent à la cause 
alpestre le meilleur d’eux-mêmes.
Un autre rapace d’envergure bien inférieure à celle 
de l’aige a lui aussi tendance à se raréfier de façon 
inquiétante dans nos montagnes : c’est l’autour ! Les 
chasseurs lui vouent une haine tenace, car cet oiseau 
cause de réels dégâts parmi le gibier. Doué d’une 
grande puissance de vol, armé de serres démesurées, 
l’autour manque rarement la proie qu’il convoite. 
Cependant la très faible densité de cet épervier devrait 
faire réfléchir tous ceux qui le détruisent sans m erc i1. 
Un autre oiseau aux mœurs franchement nocturnes 
est également en voie de disparition dans les Alpes 
malgré les mesures de protection. Fait curieux, les 
lignes à haute tension de plus en plus nombreuses 
dans nos montagnes seraient l’une des causes princi­
pales de la raréfaction progressive du grand-duc, ce 
géant des hiboux surnommé à juste titre « l’aigle de 
nuit » ! Cet oiseau si remarquable par sa taille, sa
physionomie, ses cris puissants et graves, était assez 
commun autrefois, mais les persécutions incessantes 
des chasseurs l’ont fait se retirer dans des lieux de 
plus en plus sauvages et déserts.
Ma première rencontre avec le grand-duc a laissé 
en moi une forte impression. Novembre touchait à 
sa fin, je m ’étais levé bien avant l’aube pour photo­
graphier des lièvres blancs, car il avait neigé un peu 
la veille et j’espérais parvenir à leurs gîtes sans trop 
de peine. Les derniers mélèzes étaient déjà assez éloi­
gnés lorsque, tout à coup, mon attention fut attirée 
par une ombre bizarre qui se déplaçait rapidement 
sur le givre. Fort surpris, je levai la tête et perçus 
alors assez haut dans le ciel le beau vol argenté d’un 
grand-duc glissant mollement sous la clarté lunaire. 
Le spectacle ne dura guère, hélas ! car l’oiseau se 
perdit bientôt dans l’immense solitude glacée. Sans 
doute « l’aigle de nuit » m’avait-il devancé dans 
mes chasses et peut-être intrigué, lui aussi, par ma 
silhouette, venait-il de quitter quelque anfractuosité 
rocheuse afin de surprendre un lagopède ou un lièvre 
des neiges ? Quoi qu’il en soit, j’ai gardé de cette 
vision lunaire et de cette brève apparition un inou­
bliable souvenir !
(A  suivre)
1 A n o te r  que la nouvel le loi sur la chasse consacre la pro te ct ion  
de l ’au tour  (accipiter gentilis) e t n ’autorise plus que le ti r de l ’épervier 
(accipiter nisus).
Anton Glaisen 
et ses bois sculptés
A Glis, charmante bourgade au pied  du Sim­
plon, v i t  depuis un bon demi-siècle un homme 
très humble, commerçant mais artiste dans ses 
loisirs.
C ’est dans son atelier, en effet, qu’Anton  
Glaisen nous révèle sa vraie nature ; obser­
vons-le, maniant la gouge avec dextérité, mo­
delant une racine recueillie dans la forêt au 
cours d ’une promenade dominicale, ciselant 
finement une branche d ’arbre déformée, usée 
par les eaux sauvages d ’un torrent.
L ’artiste crée ainsi une foule d ’objets et 
d ’animaux bizarres, irréels, rassemblés actuel­
lement en une collection de plus de quatre 
cents pièces.
Des groupes d ’oiseaux, des monstres préhis­
toriques, des masques effrayants ou ironiques, 
des familles de serpents, une salamandre in­
quiète, des coqs de bruyère, quelques lézards, 
etc., tout ce monde attend votre visite au
cours de laquelle vous serez surpris, émerveil­
lés, désireux peut-être d ’acheter l’objet que 
vous recherchiez pour orner votre chambre de 
séjour ou votre carnotzet.
Anton Glaisen vous expliquera volontiers la 
naissance de l ’œuvre qui retiendra votre atten­
tion. Peut-être même transformera-t-il devant 
vous quelque sculpture en puissance, la dotant 
de mystère et de vie. A. D.
En famille avec Madame Z ryd
Inspection militaire
— Hélas ! dit le jeune marié tout 
penaud, je dois t ’avouer quelque 
chose de grave. Je risque la prison... 
J ’ai laissé gercer mes effets mili­
taires.
La valise ouverte montre des dé­
gâts évidents : pelade de la capote, 
tonsure des pantalons.
— Encore si c’étaient des gerces 
ordinaires ! Mais ces bestioles ont 
résisté à toutes les pulvérisations de 
maman, qui a dû ravauder foule de 
trous l’année dernière.
La jeune mariée garde sa sérénité :
— Si tu déposais tout ça au sous- 
sol ? Je m’en occuperai demain.
Le lendemain, le plan de bataille a 
été mûri. Il s’agit de réussir là où 
belle-maman a échoué, non ?
Si la chimie a été impuissante, 
on va recourir à la physique. Mort 
aux gerces, mort aux microbes par 
la stérilisation !
Les deux pantalons, la capote 
plongent dans le chaudron à lessive. 
Le sac et la vareuse viendront au 
prochain tour.
Madame règle la chaleur sur le 
maximum, met deux francs dans le 
compteur pour s’assurer une longue 
cuisson, et va se promener en ville.
Le procédé était excellent, les 
mites ont péri. A l’étendage sèche 
un uniforme militaire aseptique et 
sans reproches. Un modèle réduit 
d’uniforme militaire, réduit à la 
taille garçonnet.
— Pour la grandeur, dit le jeune 
marié, je ne me fais pas de soucis. 
Je leur expliquerai que je me suis 
beaucoup développé depuis l’année 
passée.
— Quant au repassage, s’encou- 
rage Madame, on pourrait faire
• appel à un rouleau compresseur.
— Ce qui m’ennuie un peu, con­
tinue Monsieur, c’est la couleur. Si 
seulement le fil des raccommodages 
de maman avait été aussi bon teint 
que le drap fédéral...
Honneur au drap suisse. S’il s’est 
crispé comme du carton ondulé, il 
n’a pas changé de nuance. Mais la 
capote est mouchetée de jaune vif à 
chaque ravaudage.
— Très séduisant, mais pas assez 
réglementaire. J ’ai l’air d’un léo­
pard.
Madame est à court de ressources. 
Monsieur prend l’initiative :
— Ma boîte de gouache !
Goutte après goutte, le pinceau
maquille les dégâts. Sur l’endroit, 
sur l’envers, le gris-vert redevient 
égal. Sauvés pour l’inspection de 
demain !
Cette histoire d’avant-avant- 
avant-hier, on ne vous dira pas 
comment elle s’est réglée, par voie 
hiérarchique. Il y a des secrets de 
famille qu’on garde soigneusement.
Mais elle vous explique pourquoi, 
depuis deux lustres, chaque fois qu’il 
part pour l’inspection militaire, 
Monsieur demande :
— Tout est bien là ? Nous n’avons 





Une centaine de petits Parisiens venus des quartiers les 
plus pauvres de la capitale ont passé cette année p lu­
sieurs mois en Valais. Bon nombre d ’entre eux furent 
envoyés par l’abbé Pierre. C ’est la mine resplendissante 
de santé qu’ils ont regagné Paris ces jours derniers. 
Certains avaient tellement changé durant les trois mois 
passés en Valais que leur maman a eu beaucoup de 
peine à les reconnaître à leur arrivée en gare.
La guerre du Brunig
Chaque automne nous ramène les défilés militaires à 
travers Sion, avec reddition de drapeaux et cérémonie 
d ’adieux. Cependant, avan t de goûter aux joies du 
licenciement, nos hommes durent mener une guerre 
sans merci dans la région du Brunig et du Susten où 
s’affrontèrent rouges et bleus. Le soleil heureusement 
tint compagnie à nos hommes du ran t plus de deux 
semaines, ce qui donne au cours 1963 une place de 
choix dans l’album des souvenirs.
Pauvre Canada
La reinette du Canada, malgré toutes les qualités qu’on 
lui connaît, cause à nouveau passablement de soucis 
à nos agriculteurs cet automne, bien que cette jeune 
Bramoisienne n’en laisse rien paraître. En effet, le 
marché français nous é tant fermé à cause du Marché 
commun, l’écoulement demeure problématique. Un nou­
vel assainissement du verger devra être entrepris du­
ran t les saisons à venir. O n  parle d’abattre  quelque 
100 000 arbres pour arriver enfin à des conditions 
normales de production.
Chevalier de Saint-Sylvestre
Sur l’invitation du secrétaire d’E ta t du Vatican, Mgr 
Adam remit dernièrement à M. Mario Francinelli l’insi­
gne des chevaliers de Saint-Sylvestre. Cet Italien au 
cœur d ’or, domicilié dans notre canton depuis plusieurs 
années, s’est signalé tan t chez nous qu’en Italie par 
son dévouement à la cause des malades, des prison­
niers, des abandonnés.
Guide gastronom ique  
de la p iaine du Rhône
Les éto iles de l'itin é ra ire  
de la gourm andise
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Hôtel Gare & Terminus 
Hôtel-Restaurant de la Poste 
Hôtel Kluser & Mont-Blanc 
Hôtel Central
Hôtel et Restaurant du Rhône 
Auberge du Vieux-Stand
Mon Moulin
Auberge de la Tour d’Anselme 
Hôtel du Muveran
Au Comte Vert
Hôtel de la Gare 
Restaurant de la Croix-Fédérale 











Viège Hôtel Touring 8c Buffet CFF
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Brigue i Hôtel Couronne 
Restaurant Guntern
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Fidélité, tradition, force de l'hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs.




est reconnue par les connaisseurs
Montreux
R avita i l le  la c l ie n tè le  hô te l iè re  
d e pu is  80 ans...
V ous aurez aussi tou t intérêt 
à vous serv ir auprès d e  cette 
m aison d e  con fiance .
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Saison des arts
Septembre et octobre nous ont valu une fois de plus plusieurs expo­
sitions d ’art  surtout à Sion, Sierre, Grône et Martigny. Tandis que 
la foule défilait dans les salles de l’Hôtel de Ville de Martigny où 
étaient exposées les œuvres des meilleurs peintres vaudois contem­
porains, le jeune Jacques Burrus, de Saint-Léonard, suspendait ses 
toiles dans les caves de l’Atelier, à Sion. Que pense ce jeune visiteur 
de cette toile bachique dressée sur un tro tto ir du G rand-Pon t ? 
Parlant d’art, signalons le passage en plusieurs villes du canton de 
la troupe du Théâtre populaire romand qui donna à Monthey, en 
grande première suisse, sa pièce « L ’ombre d ’un franc-tireur », dont 
nous voyons ici l’une des scènes essentielles.
Le Valais a perdu un de ses grands amis
Dans la catastrophe aérienne qui a endeuillé Swissair a disparu 
le professeur D r K urt Krapf, directeur de la Fédération suisse 
du tourisme et expert international, qui témoignait à notre canton 
le plus fidèle attachement. M. K rap f  était bien connu dans nos 
milieux touristiques et hôteliers par les exposés qu’il présentait 
à nos assemblées. N otre  photo le montre en mission à Carthage, 
en compagnie de M. Paul Boven et de M. Saenger, délégué de 
l’O N U . Le Valais conservera un souvenir profondément sympa­
thique et durable de l’éminent professeur.
Cet hôtel de cinquante-cinq lits, 
clair et spacieux, œ uvre du regretté 
architecte Léon M athey, est situé 
vis-à-vis de la nouvelle poste de 
M artigny, sur une transversale 
commode et passante. Au garni 
confortable, à la fois sobre et net, 
fon t suite un café-brasserie et un 
restaurant français, com prenant 
chacun quelque quatre-vingts p la ­
ces. Le restaurant, à l’étage, confié
au m aître d ’hôtel Raghetti, est une 
vraie réussite : agencement, éclai­
rage, mobilier, tout contribue à 
créer une impression de bien-être et 
d ’intimité. Mais visitez les cuisines ! 
Un petit chef-d’œ uvre de technique 
hôtelière, où l’excellent chef Briw, 
comme il le reconnaît avec un 
grand sourire, a de la joie à tra ­
vailler. L ’apprenti lui-même, frais 
et rose dans sa tenue impeccable, 
est une vivante réclame pour le 
recrutement du personnel dans 
notre hôtellerie. Bref, le nouvel 
H ôtel de la Poste est une maison 
qui fa it plaisir, et qui prend un 
bon départ. Quoi d ’étonnant à cela, 
quand on songe que le tenancier 
n ’est autre que notre ami M. M ar­
cel Zufferey, que nous avons vu à 
l’œuvre duran t tan t d ’années à 
l’Union valaisanne du tourisme, 
dont il a été l’un des plus fidèles 
collaborateurs. Noblesse oblige. 
Nos souhaits les plus cordiaux pour 
sa nouvelle activité. B. O.
Le nouvel Hôtel de la Poste à Martigny
Ils ont contribué à cette réalisation
C O N F O R T I  FRÈRES, M A R T IG N Y  : Entreprise de bât iments et 
tra vaux publics
R A Y M O N D  MÉTRAL,  M ART IGN Y  : Chauffages centraux,  ins­
ta llations sanitaires 
G A N IO  FRÈRES S. A., M A R T IG N Y  : Installations sanitaires, 
chauffages cent raux , brûleurs à mazout,  citernes 
STRAGIOTTI FRÈRES S. A., M ART IGN Y  : Ferblanterie et cou ­
ver tu re
FAIBELLA & BUTIKOFER, M ART IGN Y  : Entrepr ise  électrique 
C R E T T O N  & SALAMIN, M ART IGN Y  - SAIN T-M A URICE : Ins­
tal lations électriques et téléphone 
A E R O T E C H N IC ,  SIERRE : Alber t Meyer, ingénieur 
A U T O F R IG O R  S. A., Z U R IC H  : Installations fr igori fiques com ­
merciales et industrielles 
Représentant  : Claude Métrai,  Mart igny 
A DO LP H E WYDER, M ART IGN Y  : Entreprise de charpente 
R EN É ITEN, M ART IGN Y  : Menuiserie, aménagements intérieurs 
C H ARL Y  M ORET, M ARTIGN Y  : Ameublement, revêtement de sol 
EMILE M O R E T & FILS S. A., M ART IGN Y  : Ameublements  
V IO N N E T  S. A., BULLE : Ameublements  
Adr ien Berrà, représen tant, Monthey 
J EA N  PAS C H O U D , M ART IGN Y  : Entreprise de carrelage 
R EN É P O N C IO N I ,  M ART IGN Y  : Entreprise de gypser ic-pcinture 
A. BESSARD & R. CASSAZ, M ART IGN Y  : Gypserie-peinture,  
vitrerie
LOUIS PIRALLI, V EVEY: Plafond préfabr iqué système « Piralli  », 
staff,  canaux de venti la tion 
ERNEST HEITZ, SALVAN : Entreprise de menuiserie et charpente 
GRIESSER S. A-, LAUSANNE : La maison spécialisée pour  tous 
genres de stores ; a posé les stores en métal léger «Alucolor* 
R. G U A LIN O , M ARTIGN Y  : Vitrerie
IN OXA, V ERN AY A Z : Fabrique d ’éviers et d'articles  en acier 
inoxydable
JOSEPH D IEM AN D  S. A., LA U SA N NE : Instal lation  de grandes 
cuisines
A. V A R O N E,  SION  : Vitre rie  et glace
H.  BEARD S. A., M O N T R E U X  : Fabrique d 'a rgen te r ie  et articles 
en acier inoxydable, fourni tu res  générales pour  l 'hôte lle rie  
M ACH IN ES A CAFÉ « LA SAN M ARC O  » : André  Lambiel,  
Mar tigny-Bourg  
ILLY CAFÉ, THALWIL : Spécialiste du café express 
BRASSERIE VALAISANNE S. A. : Co m p to ir  frigor if ique 
TISSAGE DE TOILES BERNE S. A., BERNE 
KUCHLER-PELLET, SION  : « Aux Galeries du Midi »
P H O T O S  OSWALD R U PP EN  et M ICHEL DARBELLAY
où le soleil danse dans les verres.,
F  I
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V IE U X  PLANTS " r  
D U  V A  L A  I S
M A U R I C E  G A Y  S . A .




en bouteilles et demi-  
bouteilles :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Johann isberg  « G ay  »
Ermitage
Dôle  « Les M azots  » 
Pinot no ir
et grand nombre de spé­
cialités. D em andez notre  
prix  courant.
é
. . .pou r  moi de la Dôle...
lisait-on dernièrement 
dans une série d'annonces
Alors  ?
Encore et toujours la réputéeHôte
, ro, .  ( F * in o t -  n o i r *
un vin de grande classe 
plein de charme et de noblesse
Pierre teTbrrcivté
Tél. (027) 21263 £ j H 0 U
D e m a n d e z  p r o s p e c t u s  e t  p r i x - c o u r a n t
M a g a m m e  <fancri{e êes g eu rm e is  :
Le fe n dan t Les Riveretles, le  Johann isberg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRival, la d ô le  d e  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o f  n o ir  Le Sarrazin, l 'a m ig n e  Belle Valai- 
sanne, l 'a rv in e  Belle Provinciale, l 'e rm ita g e  La G lo ­




Prix  d 'honneur  
Hospes Berne 1954
M é d a il le  d 'or  
Lucerne 1954
Bureaux e t caves a 
S aint-R ierre -de-Clages
Tél. 027 /  4 74 37
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★  
★  ★
C\ U vx Irvvi
R O B E R T  GILLIARD
Notre vaste exposit ion perm anente vous permet 
de voir, com pare r et cho is ir en tou te  tranqu il l i té : 
am énagem ents  de cuisine, machines à laver de 
toutes marques et f r ig o s l Faites-nous le p la is ir 
d 'une visite, ang le  av. de la Harpe — rue des 




é v ite  le souci des échéances
BANQUE SUISSE  
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Sierre, SION, Martigny, Brigue, Zermatt
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service
Un service après-vente bien organisé 
s’étendant à toute la Suisse ainsi 
qu'un stock considérable tie pièces 
détachées vous mettant à Vabri de 
toute surprise.
Médiator = Qualité + Sécurité !
C'est la plus sensationnelle des grandes routières 
Elle est rapide, elle a du frein (à disque)
et la révélation 1963 
Taunus 12 M
la seule traction avant 6 CV 
avec moteur V-4
Bus P ick-up  avec cab in e  d o u b le  :
5 places G ra n d  caisson d é co u ve r t  
F o u rg on  800-1500 kg. Roues jum e lées
15 m odè les  64
Votre utilitaire 
Taunus transit
!L I. Il J
I
Distributeur officiel Distributeurs locaux
pour le Valais :
Garage Valaisan 
Kaspar Frères, Sion
Tél. 0 2 7 /2  12 71
Brigue : Garage des Alpes, F. A lbrecht
V iège : Garage E. Albrecht
Tourtemagne : Garage P. Blatter
Sierre : Garage du Rawil S. A.
Grône : Garage Central, Théoduloz Frères
Charrat : Garage de Charrat S. A.
M artigny : Garage de Martigny, M. Masotti
Collom bey : Garage de Collombey, G. Richoz
Une Ford, c'est solide
ELRO planifie pour vous et livre installations pour grandes cuisines
Nous fab r iquo ns  : ELRO -  A p p a re i ls  p o u r  cu ire , rô t ir ,  f r i re  et g r i l le r  
ELRO -  Un iversa l A p p a re i ls  p o u r  cu ire  à pression 
ELRO -  A rm o ire s  chauffan tes et véh icu les  de  transport
Tous les ap pare i ls  ELRO sont fab r iqués  en ac ie r n icke lé  chrom é, a n t irou i l le ,  
de  tou te  p re m iè re  q u a l i té
R O B E R T  M A U  C H  E L R O - W E R K E  A G  
B r e m g a r t e n  A G  Téléphone osi n u n
CRÉDIT SUISSE
IIARTIGNY
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  12 74 
C hèques postaux I l e  1000
C réd i ls  com m erc iaux  
C réd its  d e  cons truc t ion  
Prêts h yp o thé ca ires  et sous toutes 
autres formes
aux co n d i t io n s  les m e il leu res
Dépô ts  à vu e  ou à te rm e en 
c o m p te  couran t 
L ivre ts d e  d é p ô t  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G é rance  d e  titres Le magasin spéc ia l isé  dans 
la ven te  d e  tap is en Valais
Ses tapis vous séduiront
O rient -  Moquette  
Berbères -  Bouclé*
sont m ieux et moins chers... 
Revêtements de sol en p lastique  
Pose de tapis de fond
La Glacière  
S IO N , G d-Pont 
0  027  /  2 38 58
Schmid & Dirren u m .
M arfigny-V ille
organise votre bureau
Etude et p ro je t  sur p lans ou  dans 
vos bu reaux  -  Sans en gage m en t 
Téléphone 0 2 6 / 6  17 06
Meubles de bureau bois et acier
Machines de  bureau - Agence U N D E R W O O D  - FACIT - A D D O  - X 
Articles de dessin technique
P L U S  D E  5 0 0  A R T I C L E S  D E  B U R E A U  E N  S T O C K
WYSS MIRELLA
Si vous êtes l’heureux propriétaire 
d ’une W yss-Mirella vous jouissez 
vraiment de grands avantages: 
Grande capacité 
Réglage de la température 
Régulateur de niveau 
Commande par touches ou 
service par un simple bouton.
Modèles:
Universal - Deluxe - Spécial - 
Standard, pour 4, 6, 9 et 12 kg 
de linge sec.
Faites-nous parvenir le B O N  
ci-dessous pour recevoir des 
renseignements complets sur le. 
lessiveuses automatiques 
Wyss-Mirella.
Wyss Frères, Büron LU 
Fabrique de machines à laver 
Tél. (045) 3 84 84
Nom et prénom:
Veuillez m’envoyer contre ce bon 
les renseignements détaillés sur 
les lessiveuses entièrement auto 
matiques Wyss-Mirella.
Rue:
D o m ic i le :
Les chaussures 
les plus distinguées
S I O N




suivi d e  ses « Heures va la isannes », m é m o i­
res p résenlés pa r S. C orinna  B ille . V o lu m e  
d e  328 pages, 1 5 X 2 1  cm., 8 i l lus tra t ions 
(portra its ),  Fr. 18.— . P rem ier v o lu m e  d e  la 
« B ib l io the ca  Va lles iana », n o u v e l le  c o l le c ­
t ion  d 'o u v ra g e s  consacrés au Valais.
Bibliotheca Vallesiana, av. Gare 19, Martigny
fionnây
svizim e­
le spécia l is te  d e  la cou le u r
re p ro d u c t io n  
d e  pho tos  en cou leurs  
p rospectus i llustrés




C om m a n d e  
par de ux  bou tons
N ave t te  an t ib lo c
B ou to n n iè re  a u tom a tique





Fr. 810.—  
» 76$.—









La première et la plus grande entreprise 
valaisanne de teinturerie et lavage chimi­
que, fondé en 1928
éêie
3 5  ans d e  sa f o n d a t io n
3 5  ans d 'a c t iv i té  p ro fe s s io n n e l l e  
d e s  2 d i rec teu rs
1 usine, 6 magasins d e  ré ce p t io n  et 
l iv ra ison , 60 dépôts d e  ré ce p t io n  et 
liv ra ison , 30 employés, 1 serv ice e x p é ­
d it ion s  postales, 1 service et 2 fourgons 
p o u r  l iv ra isons à d o m ic i le  pour vous 
servir
Les pe rsonnes soigneuses fon t ne t to ye r  leurs beaux 





Z U R I C H »
Compagnie d ‘Assurances




Dans les principales localités du canton
Responsabilité civile Accidents
Cautionnem ent G a ra n t ie  pour entrepreneurs
et détournem ent Vol par  e ffraction
Véhicules à  moteur Para lys ie  in fan ti le
BRUCHEZ & BACHER ■ AGENCE GÉNÉRALE SION
Téléphone 2  12 09 — Agents  dans tout le canton
SJÖN
Confection Chemiserie Chapellerie
La maison de confiance é ta b lie  à  Sion 
depuis plus de cent ans
LAUSANNE
A g e n t  gé néra l S ìO fl
CCIDENTS T é lé p h o n e  0 2 7 / 2  36 36




COUDRAY FRERES & CIE SION
Expositions permanentes 
de cuisines sur mesure
Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs, adaptée 
à vos besoins particuliers
Entrée l ib re  du  lund i au ve n d re d i ,  d e  8 à 12 h. et de  14 à 18 h.
Sion, rue de  la D ixence 33 
V iè g e ,  Lonzastrasse (Toléra)
V e ve y , rue S a in t -A n to in e  7 
Lausanne, rue des Terreaux 21
GÉTAZ
ROMANG
Le Rhône est à ses pieds, le soleil à son midi, 
c’est le vignoble de Montibeux ; 
ici naît le glorieux fendant
O r  s a '
L ’A M B A S S A D E U R  D E S  V I N S  D U  V A L A I S
61
J / .
Tailleur de Breitschwantz beige I ^
DIcreation lenjamin
fourrures
17, rue de Bourg - 13, rue Haldimand Li 3. Il S 3. Il II 6
La voiture du conducteur exigeant




Berline 4 portes, 5-6 places, 1800 cmc, 9 /92  CV, 160 kmh.
Coupé 2 portes, 4-5 places, 1800 cmc, 9 /92  CV, 175 kmh.
Sécurité
pa r ses fre ins à d isques sur 4 roues, avec se rvo - fre in  d o u b le  c ircu it.
T rac t ion avant, a d hé re nce  pa rfa i te  sur p lu ie  et ne ige .
D irec t io n  d o u ce  et précise.
Longévité
M o te u r  4 cy l ind res  opposés, s i lenc ieux et souple .
FLAMINIA 1964 28OO cmc, 13/130  CV, berline et coupé Farina
FULVI A 4 portes , 4-5 places, 4 cy l ind res  en V  de  1091 cmc, t rac t ion  avant, freins 
à d isques sur les 4 roues.
A g e n c e  g é né ra le  p o u r  le Vala is  : TRI VE RIO Frères















Swissair applique de nouveaux tarifs réduits sur le parcours Genève-Amérique du Nord et retour, en classe 
économique, du 1er octobre 1963 au 31 mars 1964. Si la validité maximum du billet est de 21 jours, une durée 
de séjour d'au moins 14 jours en Amérique du Nord est nécessaire pour bénéficier de ces tarifs spéciaux.
Et, quelle que soit votre destination finale aux Etats-Unis, au Canada ou en Amérique Centrale, n'oubliez pas 
que les rapides et confortables Jets DC-8 de Swissair vous permettent de l'atteindre aisément. En effet, de 
ces trois portes ouvertes sur le continent américain que sont New-York — services quotidiens —, Montréal et 
Chicago — 3 vols par semaine —, toutes les correspondances sont assurées.
Pour tous renseignements et réservation, consultez 
votre agence de voyages habituelle, ou
SWISSAIR -h
Genève - Téléphone (022) 32 62 20
Pizzo Rotondo 
31MUlrichei
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE K anderstei
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C h e m in s  de  fe r  
T é lép h éz iq u es  e t 
télósieges
au tom obiles  
Chemizis 





Argentieri Mt Blanc «3171 





du Théedu e Macugnaga
Gd. Combin' Ihiodut-Paas Breithorn
4636^'Ouf our spitzeCab Oanrien1 
loi de f n n t ' jt
‘ ■C a n tin i di Proz 
M  Mt Velan. Siege social
D irec t io n , ad m in is tra t ion  et en trepôts  
Magasins
. , , t.nr^o




UNION DE BANQUES SUISSES
Schweizerische Bankgesellschaft 
Union Bank of Switzerland
Nos succursales en Valais: 
onthey - Martigny - Verbier - Sion - Sierre - Crans - Montana - Viège - Zermatt - Saas-Fee - Brigui
